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i 
Telegramas por ei cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DSL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
X L DIARIO DE Í̂ A MAUINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, JODIO 11. 
LOS Ü A M B I 0 3 
Cansa preocupación en los círcnlos bu r 
eátiles la subida ayer tuvieron los 
francos llegando á 38 75. 
La razón principal de esta subida créese 
que consiste en las enormes cantidades de 
deuda « t e r i o r que se han repatriado en 
estes últimos tiempos, 
ÜBNSÍJRAS 
Algunos periódicos 7 entre ellos "E l 
Imparcial," censuran á Sagacta por las 
declaraciones que ha hecho en la reunión 
de las mayorías parlamentarias, respecto 
á los regiocalistas catalanes, que he te-
legrafiado en la mañaca de ayer, por creer 
que el Presidente del Consíjo no ha usado 
toda la energía que debiera para comba-
t i r las tendencias anti-españolas de aqué-
llos y por la vaguedad conque se ha ex-
presado respecto á la cuestión religiosa, 
pues, al decir del referido periódico, las 
personas que van al fondo de las cosas 
Be preguntan á qué ha venido este go-
bierno si no ha sido para inspirar confian-
za á la opinión liberal* 
[Quedaprohibida . la reproducción de 
los telegramas que antecedenrcon arre lo 
en artículo '6X üe la Ley de Propiedad 
intelectual.^ 
U B f i DEL S 
Como quiera qne lo de la enmien-
da P l s t t lleva trazas de prolongar-
se lo süfieiente para qne los con-
vencionales puedan dcmar nnas 
onantas nóminas más, vamos á apro-
vechar esta calma parlamentaria, 6 
ConrencioHal, para informar ¿ nues-
tros lectores del efecto que hizo en 
nueetros colegas del interior la tem-
pestad de verano que algunos na-
cionalistas conspicuos quisieron de-
satar sobre ouestras pobres cabezas 
por haber hecho una crónica impar 
oial y depapasionada de sus t r i u n -
fos en el Matadero. 
Algunos periódicos de la Habana— 
dice La Oorrespondenoia de Gienfuego», 
periódico i nitrado y caito—se han de-
satido en denuestos contra nuestro 
estimado colega el DIARIO DB LA MA 
RIÑA, porque en ano de sus flltimos 
editoriales expuso algunas reflexiones 
acerca del triunfo del partida nacional 
en l a s elecciones verificadas en aque-
lla ciudad. 
A raiz de la terminación de l a gue-
r r a , en aquel período del terror y de la 
exaltación de las pasiones, cuando los 
jacobinos d e la prensa explotaban des-
de sus columnas las fibras de la patrio-
ter ía estimulada por l o s recientes re-
cuerdos de l a lucha, removían los odios 
y las venganzas contra nosotros, lan-
zaban á nuestro rostro el insulto y la 
calumnia, pretendió esa misma prensa 
imponernos una mordaza para que que-
dásemos mudos y n i siquiera pudiéra-
mos quejarnos contra las diatribas di-
rijidas contra nuestra patria y contra 
los atropellos cometidos en las perso-
nas de los españoles. 
Acal láronse los gritos de las pasio* 
nes, el rencor contra nosotros se con-
virt ió en respeto, estimación y afecto, 
merced á l a actitud siempre digna y 
noble y á la discreción y cordura 
guardada por la prensa española de 
Cuba, fil DIARIO DB LA MARINA, de-
cano de los periódicos españoles, ha 
sido siempre uno de los qne con mayor 
prudencia, acierto y seriedad ha ob-
servado esa conducta dictada por 
nuestra condición de extranjeros. iPo-
drán señalarnos s o s detractores que 
ahora le llaman periódico venenoso, 
rabioso y saturado de odio contra d u -
ba, en qué D ü r a e r o d e l colega pueden 
señalar un insulto contra ella! ¿Po-
d r á n decirnos á qué partido político 
ha estado afiliado? 
E l Imparc i a l , de la misma cia 
dad, dice por su parte lo que si gue 
Algunos periódicos habaneros i n 
transigentes pretenden privar al DÍA 
RIO DE LA MARINA del indiacntibie 
derecho que tiene, como todos los q n e 
estamos en su caso, á juzgar la marcha 
política de esta Ant i l l a , y por ende 
conducta de los partidos, de los perió 
dicos y de determinadas persootilida 
des. 
Es pretensión que respecto á E l 
Imparoinl tuvo, también, hace algnn 
tiempo un periódico de Oienfuegos 
á lo que contestamos lo pertinente a 
caso, defendiendo nuestro derecho, de 
que escasísimo aso hemos hecho n 
tenemos ganas de hacer; pero presen 
tando el ejemplo que se ofrece en los 
Estados Unidos, en que ni por la men 
te de la prensa redactada por norte 
americanos, ni por la de aquel pueblo 
ha pasado la idea de disputar el dere 
oho de juzgar los anoesos político» ; 
Los Bailes de la Playa 
son ya un hecho y nuestro gran mundo se dispone á solazarse á los 
«bordes del danzón . L a s bellas y elegantes señoritas de la boena so-
ciedad concurrirán todas y 
SERAN LA NOTA MAS SI5IPATICA 
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar sns encan-
tos los organdíes que tiene á la venta E L C O R R E O D B P A R I S , Obis 
po n 80, con los que todas irán ataviadas por ser la tela más original 
m á s a é / e a y m á s elegante de todas las 
de este verano 
y de la qne hay más de 130 dibujos. Nada más propio para bailes. 
L O S A P L I Q U E S en blanco y crudo son los adornos más nuevos 
para estas reías, y E L C O R R E O D B P A R I S en so departamento de 
s. DERÍA los vende de todas clases, 30 por 103 menos qne en las d e m á s 
sederías . Como complemento final en esta casa se adquieren los mol 
des para cortar los trajes de los ú l t imos figurines. 
E l C o r r e o d e P a r i s 
O B I S I P O S O 
L a c i sa de los patrones y libros de modas. m i alt »6-P 
Almacén Importador de ferretería SaB Nk'Olas 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
de J u a n J o m é D o m í n g u e z 
CALSiDA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO H17. 
Oran surtido en nereras, sorbeteras, nepósilns, filtros refriaderos, con hielo 
independíenles, camas, camltas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
conceruíeute al giro, y con especialidad en herramientas de carpin/ero y demás 
oficios; para agricultura: arados y deaiüs ú iles para la misma; en piutnras, acei* 
tes, br»cliasde superior calillad. 
L!»mo la at ncida á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento P^rtlaad marca registrada ;Ca«a) Ferretería ^ a n Nicolás", en barriles 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, todo A i¡. ecios módicos. 
o 9f9 •2fi-31 d*-2 
H E L A D O S D E ^ P A R I S ^ 
H E L A D O S D E L D I A . 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
S p o r m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
B x t r a q u i n e s , 
Q u e a i t o s h e l a d o s , 
N a r a n j a G i a c é , 
G r a n i z a d o d e l i m ó n . 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á la R o m a n a . 
M a m e y he lado , 
M e l ó n de V a l e o c l a , 
C h u l a s de í d e m , 
P i n a , 
G u a n i t b a u a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
,s C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a . 
11 N a r a u j a , 
„ Z a p o t e , 
,, M a m e y . 
M a n g o , 
^ ' c S 1 » ^ 1 ? ^ E N A R I S C O S , F I A M B R E S Y C E N A 
S B S I R V E N " A D O M I C I L I O , F E E C I O S M O E I C O S . 
alt 2Í-8 M 
CX3 
t ' 
de otro órdeo, á los periódiooa redac-
tados por extranjeros. 
Lejos de ello, y como exoresamoe 
00atestando al oolega aludido, oaando 
lagaerra de seoesión maahas casas oo-
meroiaiea de New York, así arnerioa-
oas oomo extranjeras, retnitían á s a s 
corresponsales en Baropa El Oronitta, 
periódico españr»! de dicha oindad re-
dactado entonces por el seüor Pefla, 
para qne tomasen por norma sns j n i -
oios sobre la guerra y demás, y no loa 
apasionados de los norte americanos. 
No tenemos espacio para repro-
ducir lo qne en el mismo sentido y 
con idéntico motilo lisn publicado 
otros colegas; pero paréoenos que 
con lo que precede y con lo que res-
pecto al mismo asunto han publi-
cado La Unión E s p a ñ o l a y los pe-
riódicos cubanos más respetables, 
basta y sobra para demostrar que 
en este caso, como en todos, ha es-
tado de nuestra parte la opinión 
sensata, imparclal y desinteresada. 
B 
3, 
Esta mañana ha sido repartida á 
los Delegados de la Oooveaoión Oone 
titayente, imprasa en iogiój y en es-
pañol, la oarL.i del Secretario de la 




DEPARTAMENTO DS CUBA 
O F I C I N A D E L G O B E R N A D O R 3¡li L I T A R 
Uabcna, Onha, 8 Junio de 1901. 
Honorable Domingo Méadez Capote, 
Presidente de la "Comisión de Rsla-
oiones."— Convención Couetitoyeute 
Cubana.—Habana Cnba, 
Señor: 
Tengo el honor de transmitir, ad 
ianro, e! sigaientft i >forme recibido el 
6 de Junio d<* 1901 del Honorable Se-
cretario de la Guerra de los Estados 
Dnidoa de América, en el cu*l declara 
qu« e! Apéndice á la Ü^nsti tuüióa Cu-
bana, tal como fué adoptado por la 
(lonveneídji CnD«Htavente (jub na, en 
28 de Mayo de 1901, no es nt » acepta-
ción tal de las diopopioiones de la ley 
llamada Enmienda Platt que antoriee 
»í Presidente para retirar el ejército de 
G a b a sepííu aquel estatuto. 
D E P A R T A M E N T O 
DE LA G U E R R A 
Waf.hivgton, 31 de Moyo ríe 1901 
Mavor General Leonard Woort, G o -
bernador militar de Coba,—Habeua, 
Cnba. 
Señor: 
La parte dispositiva del acuerdo, 
qne viene después de extentaa denla-
raciones y á las que signen aclaracio-
nes también exteiisaH eoore 1» sisrnifl-
cación y efecto de las diaposiciooes de 
la Enmienda Platt dice asi: 
"La Oouvenoióa Constituyente al 
efecto y con el propósito de aceptar en 
lo Fobfitanoial di;íha disposición, EE-
SHELVE y D E O L á R á : que la Conat í to-
oióu de la República de Cuba, votada 
por esta Convención Oonstitapente se 
considere adicionad» con la provisión 
de la Ley de Presupuestos del Ejer-
cito de los Estados Unidos arriba 
transcripta, con el sentido y alcance 
que queda explicado en los párrafos 
anteriores y lo que se consigna en las 
aclaraciones siguientes;" 
Sin referirse á la substancia de las 
disposiciones que así se declaran acep-
tadas, parece dudoso que esta acción 
responda á las exigencias de diaha ley 
del Congreso. —Aquella ley dispone 
que se autorice al Presidente para de-
jar el control y gobierno de dicha Isla 
á BU pueblo tan prontojeomo se haya 
establecido en esa Isla nn Gobierno 
bajo una Constitu-MÓn, en la cual, co-
mo parte de la misma, ó en una orde-
nanza agregada á ella, se deñuan las 
futuras relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos, substanoialmenta co-
mo sigue: 
I 
Qae el Gobierno de Cuba nunca ce-
lebrará con ainsrún Poder ó Poderes 
extranjeros ningún Tratado ó otro pac-
to que menoscabe ó tienda á menosca-
bar la independencia de Cuba, ni en 
manera alguna autorice ó permita á 
ningún Poder ó Poderes extranjeros 
obtener por colonización ó para propó 
sitos navales ó militares ó de otra ma 
ñera asiento en ó jnrisáicoión sobre nin-
guna porción de dicha Isla. 
I I 
Qaa dicho Gobierno no asumirá ó 
contraerá ninguna deuda pública para 
el pago de cuyos intereses y amortiza-
ción definitiva, después de cubiertos 
los gastos corrientes del Gobierno, re-
solten iifedeonados los ingresos ordi 
narios. 
IIT 
Que el Gobierno de Cuba consiente 
que loa Estados Unidos puedan ejer 
oer el derecho de intervenir para la 
preservación de la independencia, el 
sostenimiento de un gobierno adecua-
do á la protección de la vida, la pro-
piedad y la libertad individual , y al 
cumplimiento de las obligaciones con 
respecto á Cnba, impuestas á los Es 
tados Unidos por el Tratado de Paris 
y qne deben ahora ser asumidas y 
cumplidas por el Gobierno de Cuba. 
I V . 
Que todos los actos realizados por 
los JSstadoa Unidos en Cuba durante 
su ooupaoión militar, sean rat á ^ a i o s 
y t e i n d o i por validos, y todos loa.de-
recboH legalmente adquiridos á vi r tud 
de aquellos, sean mantenidos y prote-
gidos. 
V. 
Qne el Gobierno de Onba ejecutará 
y hasta donde fuere necesario amplia-
rá loe planes ya proyectados ú otros 
que múroamente se oonvengan,para el 
saneamiento de las poblaciones de la 
Isla, con el fin de evitar la recurrencia 
de enfermedades epiriómicas ó infec-
ciones, protegiendo así al pueblo y al 
comercio de Cuba, lo nismo que al co 
mercio y al pueblo de los puertos del 
Sur de loa Estados Unidos. 
V I . 
Qae la Isla de Pinos será omitida 
de loa límites de Coba propuestos por 
la Constitución, deiándose para un fu-
turo tratado la fijación de su perte-
nencia. 
No se trata como supondrán naestros lectores de las B ien -
aventuranzas, ni de loa penados capitales, ni menos de los 
arríenlos que contiene la enmienda Platt; trátase si, de vein-
te y tres nuevos estilos de calzado de los fabricantes 
K a n s n n & S o n X P a r s o a a y C a . , W m 
B o r s c g y C a . , H a t h a w a y S o u l e ' y ü a -
r r i n g t o n , I l e s w i k , F a c k a r d , X í e s n o y e r s 
S h o © y C a . y O t r o s v a r i o s con que acaba de 
enriquecer su ya colosal surtido la peletería de L O S P O Ü T A -
L B S D B L U Z , y como aparejada con esta variedad de estilos, 
van la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones, 
no causa et^tn.ñeza ver el inusitado movimiento que se obser-
va en la peletería 
L A M A R I N A , Portales de Luz, Teléf. 929. 
f 947 a5-29 
¡MAS DE MEDIO SIMÍElXÍTO! 
DESTBOGCION EFICAZ 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
foefórica de L . Steiner. 
De venta en (odas las farmacias j bo-
ticas, 
Depósito para la venta al por mayor en 
ti almacén de Sedería de 
D, fl. y A B L A N E D O 
Obrapía 80 y 8 2 y Obispo 101. Te lé f . 6 8 6 
V I I . 
11.2Í» 
Q i e para poner en condiciones á ios 
Estados Unidos de mantener la inde-
pendencia de Onba y proteger al pue-
blo de ta misoia, así como para sa pro-
pia defensa, el Gobierno de Onba ven-
derá ó a r rendará á lo» Estados ü n i 
dos las tierras necesarias p*ra carbo 
ñeras ó estaciones navales en ciertos 
pantos determinados qne se conven-
drán con el Presidente de los Estados 
Unidos. 
V I I I 
Qne para mayor seguridad en lo fn 
taro el Gobierno de Oaba in se r t a r á 
las anteriores disposiciones en nn tra-
tado permanente con los Estados Uni-
dos. 
Esto parece exigir qne la Oorven-
ción no declare meramente sn asenti-
miento á la ley del Ooogreso, sino qae 
la Oonvenoión misma expresamente 
estatuya las disposiciones que manda 
la Ley del Oongreso, de modo que 
constituyan no disposiciones de la Ley 
del Oongreso á las que as ién te la Oon-
venoión, sino qae sean la ley de la Oon-
venoión, formal y solemnemente acor-
dada por ese Ouerpo, y formando una 
parte de la Ocnstitación de Oobu y» 
por incorporación til Ouerpo de la Oons-
titución ó en la forma de un apéndice. 
A.1 acuerdo adoptado por la Oonven-
oión debiera, por lo tanto, necesaria 
mente seguir la aooión formal y defini-
t iva, por la cnal la Oonvenoión hace 
eqnello qne ha expresado está dispues-
ta á hacer en el acuerdo de acepta 
oión. 
Antes que se tome dicha acción de-
finitiva deseo ratificar y expresar más 
detalladamente las opiniones indicada*, 
por mí el 28 de los corrientes. Para 
hacer esto más claro, permítaseme re 
cordar la relauión en que está el Pre-
sidente con respecto á la llamada en 
mienda P.att. Siendo ese estatuto 
acordado ñor el poder legislativo de loe 
Estados Unidos, el Presidente está 
obligado á epcat*rlo y ejecutarlo tal 
como es. No puede cambiarlo ni mo i i -
dcarlo, bñadirie ó quitarle. La aoción 
ejecntiva qne pide el estatuto es la re-
tirada del ejército, deOuba, y el esta-
into autoriza esta acción cuando, y 
solamente cuando, se haya establecido 
on Gobierno bajo una Oonstitución 
que contenga ya en su cuerpo ó en un 
apéndice, oiertes disposioiones termt-
nantrs, espeoiüuadas en el estatuto. El 
Presidente no está 80tomado para ac-
tuar en modo algano, segán el estatuto, 
hasta qne nn Gobierno Onbano se es-
tablezca bajo ona Oonstituiíión. Oaan-
do e^to se haya hecho será BU deber 
examinar la Oonstitución v ver ei en 
ella se ha adoptado, en pubwtanoia, las 
mismas disposiciones qne se especifi-
can en la Ley del Oongreso. Si enton-
ces él encuentra esas disposiciones en 
la Ooostitoción estará autorizado para 
retirar el ejército; si no las encoentra 
allí, entonces no es tará autorizado pa-
ra retirar el ejóreito. 
Bs bien evidenteque si «hora s-̂  or 
ganizara nn Gobierno en Onba b jo la 
Oon^titación adoptada por la aotu*l 
Oonvenoión, sin otra acooióa da esa 
Oonvenoión definiendo las relaciona 
entre Onbay los Bstados Unidor.el Pr 
eidente no podría en íontrar ni eu la 
Oonetito^ó"! ni en el upó \ t i ê, ¡a^ dis-
posiciones espenifioadaa ea la le^ del 
Oongreso, llamada la Enmienda Plat t , 
por razón de que b»s dñdaraciones que 
signen á la aceptación de la enmienda 
Platt en el acuerdo de la Oonvenoión 
de tal manera cambian dichas disp 
sioiones como han sido aceptadas, qi -
ya no son las mismas ni en la forma 
ni en la sustancia." 
Muy respetuosamente, 
(Firmado) BLIHÜ ROOT, 
Secretario de la Querrá, 
Todo lo cual se transmite para sa 
consideración y aooión. 
Oon reiteradas expresiones dé la más 




Dou F r a o s í s f i o S a r d a 
A bordo del vapor americano Morro 
Cantle, ¡legró hoy á esta ciudad, proce-
dente de Nueva York, nuestro respe-
table y qnerido amigo el sefior don 
Francisco García, antiguo almacenista 
de tabacos qnf fué en la Habana, y 
persona tan conocida como estimada 
en nuestros, círculos sociales. 
Numerosos amigos del distioernido 
viajero, entre loa que se contaban el 
qne lo es también nuestro y muy res-
petable, señor Marqués de Rabell, 
acudieron á bordo á saladar al señor 
Garc ía . 
Sea bien venido. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO D3 NUSVA YORK 
Oon fecha 31 del próximo pasado 
dicen los señores Oz-unikow, M • Don-
ga l y 0A en su bien redactada Revista 
Semanal, lo qae sigue: 
•'Apesar de que las ofertas-no han 
sido coasíderables, el mercado ha ma* 
nifestado teudeucia á deolinar, y las 
u tim.iS ventas de pequeñas partidas 
de centr ífogas y azúcares de miel ea 
puerto io fueron con ana reducción de 
1{33J. en loa preoiof; reducción que 
era de esperarse en vit*ta del prolonga-
do atraso de la e s t a d ó o , y de la baja 
d é l a r e m o i a c h i á principios de la se-
mana, ciroon^taucias qae disminaye-
ruu ia demabda áei refinado, trayendo 
por conseonenoia el poco deseo de ope-
rar por parce de ios refinadores, como 
no fuera á precios más bajos. 
Los importado1 es se resisten é la 
baja en las centr í fagas, y es tán alma* 
cenando algunos cargamentos de esta 
dase llegados recientemente. En cnan-
to á los mascabados y azúcares de 
miel, los tenedores se hallan dispuestos 
á vender, pero las refinerías están más 
que provistas de estas clases y rehuaaa 
todas las ofertas, acn á precioR más 
bajos, motivo por el cnal han tenido 
también qne almacenarlas. 
L a úaioa cinreustanoi» favorable es 
el a l z » gradual de la remolacha en es-
tos ú íimna días, hasta volver á poner-
pe á 9 6 3 4, límite al cnal cerró la ee-
na^a DKsaia. No se han hecho com-
or-c» p^r» este país, y difícilmente pue-
d u atiberse beoho para Inglaterra, ea 
donde h*y todavía grandes existencias 
fíaliano 128, e?q. á Salud. 
Eeta antig ia y mejor eurtida casa acaba de agregar al extenso surtido de su pr i-
mitivo giro de sedeña, quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba recibir un 
furtido espléndido en telas precio as y de alta fautasía no vistas en la H :bana, desde 
la más inferior á la¿ do los tnáá elevados precio»; o.anes muy finos á 15, 20 y 25 cts j 
orgaudís de 10, 15 y 2) cts.; piqués desdo 15 á 80 cts. vara; muselinas bordadas do 30, 
40, 50 y 70 cts ; nineiis de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y ga-as, la marj 
especialidad en telas bianc.is c mo oreas, olanes, Warandoles, cutrós y mantelería a 
precios baratieimos. También fcC bade recibir un preciosa surtido de piinetas, modelos 
aáa no vistos, abanicos, y los tan deseados corsets rectos. 
Cocqua ya lo saben y efctán de plácemes los numerosos y antiíjaos favoreceiores do 
esa simpática sedería LA ROSITA, que en lo sucesivo ser-i Sed^-ia, Ropa y Perfume-
ría, dUpnePta ñ competir en precirs, con lae más guerrera? de esta capic.il; pues á olio 
se bao propuesto los bermanos Sancbez. 




L a Estrella de la Moda. 
M a d a m e P u c h e u , no p u d i e n d o a v i s a r p a r t i c u l a r m e n t e á c a d a per-
s o n a de s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , t i e n e el gusto de p a r t i c i p a r l e por e^ta 
m e d i o que h a pueate á l a v e n t a l a g r a n r e m e s a de s o m b r e r o s p a r a e l 
v e r a n o M o d e l o s de ú l t i m a n o v e d a d , f o r m a s L i a m c a i l e , C a s i v e . B & r a n -
e é x e , M a r s a . etc. , é i n f i n i d a d de otras á c u a l e s m á s p r e c i o s a s . L o s p r e -
c i e s desde u n c e n t é n e n ade lante . L a s e m a n a p x ó s i m a se p o n d r á n a l a 
v e n t a los s o m b r e r o s de m a ñ a n a de S 3 , l l a m a d o s á t ener s i s u c e s o q u e 
tuvo el S a i n t C a r i e n de c t r o s a ñ o s . 
S o m b r e r o s de N a n s ú l a v a b l e s d e s d e $ 2 5 0 . 
E s o s s o m b r e r o s h e c h o s s i n a l a m b r e se l a v a n p e r f e c t a m e n t e ; e s e l 
s o m b r e i o e c o n ó m i c o por e x c e l e n c i a p a r a l a s n i ñ a s . 
. A V I S O . 
L a s p e r s o n a s que d e s e a s v e s t i r b i e n s i n g a s t a r m u c h o p u e d e n acu* 
d ir a l ta l l er de v e s t i d o s de la E S T R B L L A D E L A M O D A , adonde , a j a -
m á s de l c h i c 7 de la e l e g a n c i a en e l corte, e n c o n t r a r á n u n trato e q u i t a -
ble, como se puede v e r por los p r e c i o s s i g u i e n t e s de h e c h u r a . 
T r a j e s de p i q u é 7 de n a n s ú s e n c i l l o s S 3 . 5 0 oro. 
I d . de l a n a 7 de s e d a s e n c i l l o s S I O . S O oro 
I d . i d . id. id . m á s a d o r n a d o s $ 1 2 . 7 6 oro. 
I d . de s o i r é e s y de b a i l e s S I 5 . 9 0 oro. 
I d . de g r a n s o i r é o s 7 de bodas* P r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . 
Í J T La cata admtte U< telat j loi forroi, QT^or el vapor franoói llegaron más Dcvedadeit 
86-i icmbrero» OBISPO bV. Teiéíono 535. 
Miércoles 12 de junio de 1901. 
FUNCION POB TANDAS» 
D«»peilid» dt ¡a itfion Roía Soler. 
A las 8 7 10 
La Fiesta deSac Antón 
A las 9 7 10 i 
Don Gonzalo de Ulloa I 
A l a s 1 0 7 I O , ^ 
S I R u i s e ñ o r / 
T E A T R O D E 
EfEAN GOMPáNlá DE ZáRZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
rrecios por la lumia 
Orlliéí $2 00 
Palca» „ 1 25 
LnneiaooD emraaa 0 50 
Bitaca oon Ídem 0 50 
ÁtiSDio ae ;eriol)a 0 35 
Idem de Paraiao.. . . . Q 30 
Intrada eenerai . . . . . . 0 30 
Idem á tartoli» 6 paraiio.,,, 0 20 
tW&a emayo, E L B A R B E R O DE S E Vi L L A 
O m. 967 16-1 JD 
E l Ju ic io Oral 
Obra qne ie estrellaré en e*te teatro á últi , u, 
del preae&U mei. 
E L TRIANO.N. 
Citó? feria fie mola í la Ú aíliaJa íe la Ciüíafl par m t te m ¡ m i SUtams aae SS COW, Sombreros de paja para la estacíou de | l -50 a 15 plata. Obispo 32 
'6-30 Mf * 
I M A K 1 U O K L.A i l l A K i ^ i A — J a n ' J 1 2 de 1901 
lirn^rrwd-is «nfes la creación de loa 
fl« reí h ( H . La mejoría eóío paede a t r i -
nuiráH, por lo tanto, á compras hechas 
p^r Ina miamos refinadores alem>»nee, 
qnienea, según los términos del Sindi-
cato, tienen interés e n eosteoerlos pre-
cisa de la remolacha. 
Nada noevo se eabe con reapecto á 
la Üooferencia para la abolición de las 
primas 
L»a traneaooiones en azúcar de cafia 
FP han l imi ado á dos peqneñas par t i -
das, una en plaza y otra en Breakwa-
tí-r; siendo may poco lo qnese ha ven-
dido de aalWr de Oaba para embar-
nae fotnro. No se han hecho ventas de 
J va y por el momento no hay detnan-
o» para las clases eradas absolata-
De Oaba se es tán embarcando ao-
tnnimente cantidades considerables, 
las qne, nnidasal tonelaje tomado, re-
presentan nn total de 40 000 toneladas, 
11568 6 menos, lo que rednoirá & anas 
140,000 las e í i s tenciaa en la isla, de 
las caales habrá qne reservar 30,000 
para el oonfiomo local. Oomo urobable-
mente se almacenarán naaa 70,000 to-
neladas en el interior hasta conaegair 
mejores precios, resalta qoe, faera de 
10 qaese está embarcando ahora, es ya 
poco ío qoeqneda para exportar, aeá 
n r ü s 40 000 toneladas solamente. 
Es posible qae la cosecha de la Ar -
gentina pase de la cantidad sobre la 
onal concede primas ese gobierno, en 
onycoaao habrán azúcares qae no pa-
guen derechos de compensación al im-
portarse en los Estados Uni los. 
Los arribos han llegado á 40,700 to-
reladaa. v se componen principalmente 
de 15.000 tone'adas de las Ant i l las , 
11 500 de Oaba, 5 200 del Brasil , 4 900 
oe Europa y 3,800 de las islas Sand-
wi rh . Se estima qae se bao refinado 
30 000 toneladas, ó sea 2.000 menos 
qna la s«mana pasada. Las existenoiaa 
H •nde233 500 toneladas contra 182,000 
el año pasado; da las cnales 25,000 
es tán en manos de loa importadores, 
qnienes tenían sólo 4.000 ahora an 
año. 
La demanda por refinado no ha an 
mentado por cansa del tiempo llnvioso 
y frío; y apenas han habido transac-
ciones durante la semana. Los precios 
no han tenido var iac ión . " 
El m m M_m MMÜ 
SUICIDIO DE BEESCI 
iZcwm 23 (9,15 mañana) . 
Esta mañana se h a divulgado l a no-
ticia de haberse suicidado en el presi-
dio de Santo Stéfano el anarquista 
Bresoi, que el 29 de Julio del año pa-
B* Jo dió muerte al rey Humberto en 
Monza. 
No se conocen detalles de la muerte 
del regicida. 
Solamente se sabe que estaba muy 
triste, cuando fué trasladado al meu-
oianado penal; que constantemente es-
taba dirigiendo excitaciones á sus 
guardianes para que hablaran con é l , 
sin conseguirla nunca y qne l e afectó 
macho el ver que su encierro eetaba 
rodeado por n n elevado maro, para 
qne no padiera recrearse con la con-
templación de la campiña, ni comuni-
car con el exterior. 
Desde hace algonos días, el ca rác te r 
del recloso había sufrido nn cambio 
muy notable. Sus gnardianes se ha-
bían fijado en qne ya no mostraba, co-
mo al principio, deseos de hablar, ha-
biéndose vaeito silencioso. 
La semana úl t ima había intentado 
arrojarse sobre sa ceroelero, y íaé pre-
ciso sujetarlo con una camisa de fuerza. 
Roma 23 (1,45 tarde). 
Se ha confirmado oficialmente el sai-
nidio d e Bresoi en la prisión dd Forto 
Longone. 
Lo qae no se sabe todavía es el pro-
cedimiento empleado por el redase 
para quitarse la vida, 
Según una versión que circuló esta 
mañana , Breaci se ha degollado con nn 
cuchillo, lo cual es en absoluto invero-
símil, pues no disponía de cuchillo al-
guno ni aún para la comida, que se 
facilitaba en forma d e que no necesita-
Be ningún utensilio de mesa. 
También se ha dicho que se ha ahor-
cado, formando una cnerda con las t i -
ras que sacó del pantalón; pero estando 
continuamente vigilado, no se explica 
que pudiese confeccionar dicha cuerda 
Di qoe lograra suspenderse de ella, no 
habiendo en su celda clavo ni punto 
Baílente donde fijarla. 
La últ ima versión que circula y que 
ee cree la más verosímil, es qne Breaci, 
en un eupremo esfuerzo de voluntad, 
ee ahorcó con una servilleta, tirando 
de ambos extremos hasta conseguir 
Befixiarse. 
Guando ha sido descubierto el cadá 
ver, és te estaba horriblemente deefigu 
rado. 
En una pared de la prisión de Brea 
oi hab ía trazado con la uña del pulgar, 
qne después ee ha visto la tiene deatro-
z*da y ensangrentada, la palabra "ven 
ganza." 
En Boma ha producido gran sensa 
ción este suceso. 
Roma 24 (8,15 mañana) 
C c m o se a b o r c ó B i e s c i 
U n a i n í o r m a c i ó n 
Se sabe ya qne ei regicida murió 
ahorcado. 
Para realizar ea propósito, a tó la 
toalla á un barrote de la ventana de so 
celda. 
Así logró quedar suspendido á me-
dio metro del suelo. El barrote está á 
dos metros del pavimento de! calabozo. 
E l guardián que ee hallabn á poca 
distancia del detenido, le vió sojetar la 
toalla al barrote y sopuso que Bresoi 
la ataba por entretenimiento. 
Cuando adivinó el intento del anar-
quista, el vigilante entró presuroso en 
«1 calabozo. 
A l llegar junto al suicida éste había 
dejado de existir. 
Para poner en claro lo sucedido, el 
ministro del Interior ha ordenado qae 
«e traslade á la penitenciaria de San 
Stéfano y abra una información dete-
nida, una comisión compuesta del ios-
peotor general de Prisiones, del juez de 
instrucción y de un médico. 
Pueril York 24 
L o qae dice e a v i u d a 
La viuda del regicida Breaci ha ma 
nifestado á un periodista que su mari-
po no se ha soioidado, sino qae ha 
muerto asesinado. 
Se propone pedir por medio del cóu-
eal americano que el cadáver da so 
marido sea trasladado á los Estados 
Unidos. 
También ha dicho la viuda que Bres-
oi no tuvo cómplioes, y qae obró, al 
asesinar á Humberto, por en propia 
iniciativa. 
Roma 24 (7,30 tarde) 
r e s t i t u c i ó n 
El director de la prisión de Santo 
Stéfiino, donde se ha suicidado Bresci, 
será separado de su puesto. 
Roma 24 ^8,10 noche.) 
E l d í a de l s u i c i d i o ••'Lo que b i z o 
£ r e s c i . " w o m o se m a t ó . 
Telegrafían de Súpoles qne, según 
el periódico La Mañana de aquella ca-
pital, Bresoi, que d isponía de a lgún 
dinero, hab ía hecho a ñ a d i r cada día 
á su comida ordinaria nn suplemento, 
consistente en un vasito de vino y nn 
pedazo de ooe^o. 
El día deí suicidio comió con apeti-
to, y después de la comida paseó du-
rante una media hora. Después se 
sen tó y se puso á leer. 
El carcelero lo examinaba por el agu-
jero de la puerta, y lo vió tranquila-
mente dorante algunos minutos. 
A l cabo de un rato volvió á mirar 
de nuevo, y entonces lo vió colgado 
con una larga servilleta alrededor del 
cuello, y sujeta aquella á un barrote 
de la ventana. 
El carcelero dió la voz de alarma, 
acudiendo otro compañero suyo y nn 
redoso, los qoe se apresuraron á des-
colgar á Bresci, conduciéndolo inme-
diatamente á su lecho, pero ya no res-
piraba. 
Estos últ imos d ías Bresci había pe-
dido un diccionario francés libro qne 
después del suicidio ee encontró en su 
celda. 
El director de la prisión, señor Do-
ria, que personalmente es tá haciendo 
una información sobre este suceso, 
examinó página por página el diccio-
nario para ver ei contenia alguna pa-
labra escrita por Breaci, y efectiva-
mente, parece que se han encontrado 
aros pedaoitos de papel con senten-
cias anarquistas y frases con las CUH-
les expresaba Bresoi que prefería la 
muerte al envilecimiento y á la pérdi-
da de la libertad. 
Se asegura que la opinión del direc-
tor de las prisiones, Doria , es que 
Bresoi se suicidó en nn acceso de 
desesperación, provocado por la des-
ilusión que le produjo ver que pasaba 
el tiempo y sus compañeros no acu-
dían á libertarlo. 
El Corrieredi Nopoli dice qne el sncidio 
de Bresoi fué cosa de un minuto, pues 
cuando el carcelero, alarmado por las 
sacudidas del cuerpo del suicida, que 
se agitaba en la agonía, abr ió la puer-
ta, Bresoi estaba ya muerto. 
E l mismo periódico desmiente qne 
Bresci tuviera nunca una actitud de 
rebelión ni qne se le pusiera la camisa 
de fuerza. 
Bresci gozaba de bnena salud, y el 
Oorriere cree qoB se enioidó al ver per 
dida toda esperanza de libertad. 
Se desmiente el rumor qoe circuló 
al principio, según el cual Bresci ha-
bía grabado con la uña en el muro de 
su celda la palabra *'Venganza." 
E s p e r a n z a s de B r e s c i 
i¿oni« 24.—Asegúrase que el reg id 
da Bresoi había abrigado siempre la 
esperanza de poder huir, confiando en 
qne sns fatigaos compañeros lo facili-
t a r í an ; pero durante la ú l t ima semana 
llegó á desesperar de conseguirlo, se 
mostró terriblemente abatido y sólo 
pensó ya en el suicidio. 
No se halla todavía confirmado ofi-
oialmeme qae Bresoi se ahorcase uti-
lizando al efecto una toalla. 
LOS NAUFRAGIOS W 1900. 
De una es tadís t ica que acaba de pn 
blicarse en Londres resulta, qne si los 
naufragios han sido, relativamente, 
poco numerosos durante el transcurso 
del año 1900, en cambio los siniestro? 
marítimos han causado nn número d^ 
desgracias personales tan extraordi-
nariamente elevado, qua puede consi-
derarse como anormal. 
En nuestros días ocurren menof» 
nanfragios qno en otros tiempos, por-
que maohos baques de vela han sido 
reemplazados por vapores, cuya nave-
gaoió es más segura. 
En cambio se ha calculado, qoe 
cuando naufraga un t r ansa t l án t i co á? 
moderna oonstrnooión, el número de 
vidas que corre inminente peligro ep. 
por término medio, doce veces mayor 
que en tiempos pasados. 
Asimismo se ha calcalado qne Bólr 
durante el año de 190O loa buques per 
didos y sns respectivos cargamentoe 
representaban un valor aproximado 
de tres millones delibras esterlinas. 
Hace diez a ñ o s todavía , la sama 
principal de los naufragios era e! in-
cendio; pero desde qne las cargadere;' 
y las Compañías de navegación se nie 
gan á admitir á bordo de los boques 
correos materias qne se inflaman faoil-
mente, el incendio ha causado, en rela-
ción, escaso número de víct imas. 
Las principales cansas de los acci-
dentes son, por orden de importancia 
y de frecuencia: la falta de precaucio-
nes y de atención de los oficiales; la 
insuficiencia de ios faros y de las se-
fialef; y la exece va velocidad con que 
en tiempo brumoso marchan los tras 
at lánt icos de todas las naciones sin 
distinción. 
Las tempestades, propiamente ni 
chas, ocasionan relativamenta escasos 
naufragios. 
NÜSVD APAEATO DE SALVAM3NT0 
Se han practicado «usayosen el la-
go de Zorich con nn aparato de salva 
mentó qne permite ai que lo lleva 
mantenerse indefinidamente sobre la 
superficie de las aguas. 
Consiste en una especie de capa ca-
va parte interior es de saúco. 
Dos soldados de infantería, oomple-
tameote equipados, vietiendo cada 
ano el manto salvador, se arroiarou de 
cabeza al lago. 
Con gran admiración d é l o s especta-
dores, entre los qne se encontraba nn 
representante del departamento m i l i -
tar federal y agregados militares ex 
tranjeros, los dos soldados se mantu-
vieron en la superficie del lago, efeo-
toando diversos movimientos con toda 
facilidad. 
El experimento se rea l izó varias va-
oes con igual satisfactorio éxi to. 
Este traje insumergible está provis 
to de bolsillos impermeable? en absolu-
to, que contienen, debidamente acon-
dicionados, varios alimentos sólidos y 
l íquidos, y algunos cohetes que permi-
ten al náufrago hacer notaren presen-
cia durante la noche. 
Sin estos accesorios, la capa de s a ú -
co pesa 509 gramos. 
I S U I T S T i U O L 
CITACIÓN 
Habana 11 de Jnni» de 1901. 
Resuelta satisfactoriamente la ins-
tancia qne la Comisión ten ía presen-
tada al Municipio pidiendo se nos per-
mitiera nombrar una Comisión com-
puesta de señores industriales la cual 
deberá cooperar con la nombrada por 
la Corporación Municipal para pro-
poner las reformas que deban intro-
ducirse á juicio de los mismos, en los 
Reglamentos porque se rigen los esta-
blecimientos industriales que emplean 
máquinas de vapor; rogamos á V, de 
orden del señor Presidente se sirva 
asistir á la junta general que ha oe 
celebrarse en esta Secre ta r ía de Gre-
mios, Lamparilla 2, el jueves próximo 
día 13 del corriente á las dos de la 
tarde. 
Encareciéndole la más puntual asis-
tencia á dicha junta puesto que en 
ella ha de precederse al nombramien-
to de la Comisión referida y ello en-
t r a ñ a gran importancia para la vida 
futura de los establecimientos qoe uti-
lizan máquinas de vapor. 
Da V . atentos,—Los Secretariot, 
M. Qómez, Casimiro Encalante, J o í é 
Roca. 
Á LOS ABOGADOS 
Y KSOEITORFS EN G E N E R A L 
Les interesa pasar per La Moderna 
Poesía, Obispo 135, donde se remata á 
precios muy bfcjos una bibiioteea de 
Derecho y Literatura comprada re-
cientemente. 
Hay libros de todas clases antiguos 
y modernos, que se venderán en se-
guida porque va macha gente á ver-
los. 
VACUNA GRATIS 
Todos los días, de doce á tres do la 
tarde, se adminis t ra rá en la Secreta-
ría provisional de la Anademia de 
Oiene.ias, Salud número 20. 
SUSPENSION 
En v i r tud de haber sido procesado 
por el Juez de Instrnooión de Jaru^o, 
en cansa que se le sigue por infracoióii 
electora), ha sido suspendido en el 
ejercicio de su cargo, e": A'calde Mu-
nicipal de S .̂a José de las Lajas. 
NOMDBAMIRNTO 
Ha sido nombrado Alcalde del ba-
rrio do la Guanábana , Matanzas, el 
señor don Felipe Lavandera. 
.Tu V E L L A N O S 
La Jn^ta Escrutadora de esta v i l l a 
ha declarado elegidos á los señores 
signieotes: 
Aica ld : : Jon Clemente Gómez Díaz . 
Tceorero: don Ramiro Gispert Ibá-
ü«z. 
Concejales: don Francisco V, Cata-
neo, don Antonio A I mso Plmentel, 
don Federico Sotoiongo Lima, don 
Braulio Bouza Díaz, don Simón Qoti 
Madariaga, don Joeó Contreras San-
tos, don Manuel Pa t rón Baroeló, don 
Manuel Morejón Mcrejón, don Mario 
Rodríguez Suárez y don Mautrel Fer-
nández Pena, 
A C U E R D O 
El Ayuntamiento de Matanzas en 
cabildo celebrado el día 5 del ac túa} 
acordó por unanimidad obligarse al 
pago de los plazos convenidos con la 
fábrica Americ>tn Fire Engine Com 
pany, del costo de la bomba de v^por 
sistema "Metropolitano", encargada 
para el Cuerpo do Bomberos de aque-
lla ciudad y enyo contada y deren hoa 
de Aduana, según hemos publicado, 
paga el Estado. 
MSEOáDO l O N E T A E I S 
C A S A S D E C A 1 - I 3 I Q , 
Plata española 
Calderilla 
Billete? B. Español . . 
Orr araericann contrn 
español 






El peso americano en 
plata española . . . 
Ha baña, Junio II 
de 79J á 79§ V. 
de 77 i 7H V. 
de Oí á 7i V.. 
| de 9 i á L»̂  P. 
^ d-i 37i á 38 P. 
¡i Ü.G1 plata, 
á G.ttfl plata, 
íí 5.31 piala, 
á 5.33 plata. 
| de l -37i ti 1-33 V. 
de 1901. 
M i l k i s r i s Psrsoüsl 
Cuartel tíeneral del Deparlamefcl e 
de Coba. 
C f i c i n a s d e l A d m i m a t r a d o r d é l a s 
A d u a n a s de Ctxba. 
Habana, C u l a , mayo l i de 19JL 
AVISO 
Se otorgará al mejor postor responsable 
el contrato para la conducción de mercan-
cías impórtalas qae e t tó i bajo la custodia 
del Administrador sie npre que aquel pres-
tare sufleiente garantía p i ra hacerlo de 
una manera rápida y segura con todas las 
mercancíae que oeban condacirse aegán 
ordenanzas y regias eítablecidAg por el 
Administrador para loa carretones y lan-
chas que est ín bjjo ñanta. 
Las proposiciouea para el misrm ee reci-
birán hasta las 3 p. m. del 20 de junio de 
1901, en cuyo tiempo eeñán públicamente 
abiertaa en 1» oficina del Administrador 
Delegado encargado de la División de Al-
macenes. 
Todas las proposiciones deberán sor sim-
plemente marcadas cou las palabras "Pro-
posiciones para ia .condaccióo de mercan-
cías ." 
Se reserva el derecho do retbazar cual-
quiera 6 todas la proposieicnes presenta-
das . 
Para raáa detalles puede ocurrirse á la ofi 
ciña de la División de Almacenes, en donde 
ae facilitarán al eer so'icitadoa. 
Tasker H. Bliss, Brigadier General D. S. 
V., Administrador de la Aduana de Coba 
y del Puerto de la Habana. 
C 1066 6-10 
C O U V O C ^ T O R I ^ 
Por orden del 9r. Prerdento y por M t e medio 
cito & todoa lo* ••Corta que h*a cor t r i b u i d o & la 
•t- oripeiÓD i o i e l t d B para la coauitnetóo del Clrcn 
lo Habanero de I» D«t>«*a, k fin de qne coacor rau 
& oe:«brar Janta genera!, qae taedri tf<»eto •'. rle/-
ues 14 del oorrieute me*, a '.a* alete de la DOO-'; 
en !* caaa oail* d* Dra^oae* a. 51, y ea ,a q o » «« 
t f a t a r á n ataoto* gtoeralet rdaoiouados oon .a in»-
t i t n o i referida. 
Babana, tlnnlo 10 d« 1301 - E l Secretarlo. 
«064 4.11 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De hoy. 
BerlíD, junio 12. 
EL P I U N C I P E O H Ü N 
Acócciass de Pekin qae el príncipe 
Chnn, hermano del emperador de China, 
saldrá mañana, jneves, con dirección á 
esta capital, á la cual viene para dar una 
satisfacción verbal al emperador Gailler* 
mo, por el asesinato del conde Eetteler, 
embajador de Alemania en China. 
La Hay», janio 13 
NEGOOl A C I O N E S D E F A Z 
El presidente Krnger ha declarado qne 
ignora qne se hayan entablado negociacio-
nes de paz entre Inglaterra y las repúbli-
cas 3ud africanas, y qae si efectivamente 
las hay, no es c-erto que él tenga parcici-
pación en ellas 
Manila, jonio 13-
O R G A N 1 Z A Ü I O N D S LOS 
T R I B U N A L E S 
La comisión americana encargada del 
planteamiento del gobierno oivil en las 
Filipinas, ha dictado la orden para la or 
ganizacioa dsfíaiíiva de los tribuaahs de 
justicia, y en el juramento que se exige 
que presten los iueces, se ha omitido el 
párrafo que S3 rsfiare al aoatsraieato á la 
Constituoién de los Estados Unidos. 
Madrid, J unió 12. 
T B R M I N A Ü I Ó N D E L A 
R E G E N C I A . 
En el discurso de la Corona ss alude á 
que ésta es la últirai voz que la Reina Ma-
ría Cristina abrirá las Cortes, supuesto 
que la Regencia termina el 17 do Mayo 
de 1902, en cuya fasín cumplirá al Eey 
AlfonsoXli l áiés y seis años. 
R E L A C I O N E S CON 
SUR A M É t U O A . 
Se deefara, además, que al gobierno 
pondrá el mayor empeño en cultivar y ex-
tender las cordiales relaciones qae exis-
ten entre España y las repúblicas hispa-
no-stirlcanas 7 que han allanado todos 
los obstáculos para llevar á efecto un tra-
tado de comercio con la Argentina y otros 
países del Nu^vo Mundo. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
DBl L A A R M A D A . 
Se anuncia también que uno de los 
primeros proyectos do ley que se some-
terán á las Cortes, será el qu j se rotisre á 
ta reorganizadón^áe la Armada. 
W a t b i o t í t o n , Jan io 12. 
H O E V A S R E C L A M A C I O N E S 
Se han presentado á la Comisión ocho 
nusvaí reclamaciones, sumando en con-
junto $317,003. por daños snfridos en la 
propiedad, á consecuencia de la guerra de 
Caba, y entro ellas una de D. Cristóbal 
Alíonao, por $109 003 
Filadeifia, Janio 12. 
M I N A I N U N D A D A 
Con motivo ce haber habido varias ss-
plosiones en la mina incendiada de Pert 
Royal, ha sido pnsoiso inundarla, á cuyo 
efecto se ha desviado el curso del río Yon-
ghioghecy, habiéndese. poi lo tanto, per-
dido toda esperanza de poder salvar á los 
trabajadores qne se hallan encerrados en 
ella. 
Londres, Jacio 12. 
LOS A L E M A N E S EN S H A N Q H A Y 
El gobierno inglés ha sido informado 
de que Alemania pretende mantener una 
guarnición en Shanghay, y á pesar de 
haber pedido algunas explicaciones sobre 
este asunto, nada ss le ha contestado to-
davía. 
Pa r í s , Jnn ío 12. 
ASOOIAOIONES R E L I G I O S A S . 
Ha empezado en ol Senado la discu-
sión de la ley relativa á asociaciones re-
ligiosas y so da por seguro que será apro-
bada. 
San Peterebargo, Janio 13, 
EMPRESAS A L E M A N A S 
E N R U S I A . 
E l ministro de Hacienda ha dispuesto 
que no sean cotizadas en las bolsas rusas 
las acciones y bonos emitidos por com-
pañías administradas é intervenidas por 
subditos alemanes, contal de que no ob-
tengan al efaclo una autorización espe-
cial. 
Pretoria, Jnnlo 12. 
DOS BOERS F U S I L A D O S . 
Dos boers qne después de prestar 
juramento de neutralidad trataren de 
escaparse para unirse á loa comandos que 
operan en las cercanías de esta ciudad, 
fueron capturados, juzgados en consejo 
degnerra y fusilados. 
P e k í n , junio 12. 
L A I N D E M N I Z A C I O N 
En una reunión qua celebraron-el día 
11 del corriente los representantes de las 
potencias ha prevalecido mejor disposi-
ción respecto á ponerse de acuerdo la ma-
yoría para aceptar la oferta del gobierno 
chino de pagar una imieinelación de 
465 millones de tae l s 
DESTRUCCION 
DE L A B I B L I O T E C A 
I M P E R I A L 
Se ha encontrado el Decreto Imperial 
ordenando la destrucción por el fuego de 
la Biblioteca y Archivos Imperiales de 
Pekín cuyo siniestro se había atribuido á 
un rayo, habiéniese adquirido ahora la 
seguridad de que fué una obra ordenada 
por la Emperatriz. 
Colón, janio 12, 
DERECHOS SOBRE G A N A D O 
Habiendo sido reducido á cinco pesos 
por cabeza el derecho de esnortación so-
bre el ganado, se han reanudado l:s em-
barques para Cuba. 
Oaracat'. jnnio 13. 
TERREMOTO 
Se ha sentido en varias provincias de 
esta república, un temblor de tierra. 
Madrid, Junio 13. 
E L EJERCITO 
En el discurso de la Corona mencionó 
la Reina Regente los preparativos que 
está haciendo el Gobierno para presentar 
á las Cortas un proyecto de ley eobre 
reorganización del ejército, tendente á 
hacer á é^te más eficaz que numeroso-
LOS B I L L E T E S 
También se anuncia en el discurso de 
la Corona el propósito de recular la 
circulación de los'billetes del Banco da 
España. 
m i J A S E S 0. S U T E . 
We hav« had the ple*aare of abíiking 
bandfl thia mornic^ with Mr. Jamea O. 
Smifcb, one of thearrivalsea ths Ward 
line steamer Morra Vacile. 
Mr. Smith is a repreaeatative of the 
famoas Oosa Fress (Jo of N«*w York. 
We welconie and wieh hin a pisas-
ant viaic. 
Amon* the paesangeis arrived thia 
raorniog on board oí the splendii 
ateamer Morro Oatile waa Nicoláa R i . 
vero Jr. the eldeet son of oar esteemed 
ühief Editor. 
Yooop Nicol&s ia a etadent at Geor-
get^wn ünivera i ty , Washington, D. C. 
where he baa made a record aa a firet 
olasa acholar, and where he haa made 
himseif extreoMily popular wi th tea-
ohera and oo-irades, dae to hia condact» 
applioation, gnod catare and Bweetnesa 
of charaoter. 
Nicoláa wi l l spend bis s nmmer vacat-
ion at borne, returning to Washington 
ia September for his fall terna. 
We take pleasare in coDgratalating 
hia fauaily, espeoially hia Father apon 
tho arrival cf the Dear one, and we 
wish oor yooug friend Nicolás all sorts 
ot enjoymenta. 
EL. "RAMON D E L A K R I N A G A " 
Procodcnte de Liverpool fondeó en pnor-
to ayer tardo el vapor epp »ñol Ramón ds 
Lamnaga, conduciendo car^a general. 
E L "MORKO C A S T L E " 
CoDdnniondo carga genorül y 43 pasaje-
r s, entró en puerto esta mañana ol vapor 
amencano Morro Custle, proeedente do 
New Vurk 
K L " F L O R I D A " 
Este vapor americano «utrO en puerto 
esta mañana, procedente de Cayo Hueao, 
con cargs general. 
EXHORTACION D E M I E L E S 
El vaoor inglés Gergvm Prince, que fué 
deapachadu ayer en la Aduana de este 
puerto, bfl tomado en el misino 850.000 ga-
lones de miel de purga con destino á F i l a -
deilia. 
F L E T A M E N T O S 
Ha sido Motado un vapor in^léa para car-
gar 27 ()0.> sacos de azúcar en doa puertos 
do ¡a costa Norte de esta isla, con destino á 
otro da la coeta Norte de Cabo Hatteraa, á 
tipo reservado. 
También ha sido dotada la goleta ameri-
cana Mnnj B . Brockwty para cargar 7u0 
bocuyea do miel on Matanzas, para un puer-
to do la costa Norta da Cabo Hatteras, á 
$ 1 IjS los 110 galones. 
GANADO 
El vapor americano Morro Casíle, que 
fondeé en pnerto esta mañana procedente 
de New York, imoortó cinco cab illoa, COD-
signadoa al Sr. D. José Haatem choa. 
DJS V I Y J B B J B * 
Tentas sfeetaadss t i tfi& 11. 
250 87 harina Pillabory Best $6.20 uno 
200 8; id u. 2 Espec ia l . . . $5.70 uno 
100 Sf id Obeliek 6.10 uno 
500 ai Id Mariposa 5.40 ano 
42;') bi Id Saltana 5.75 uno 
50 81 id Oriental 5 50 ano 
50 p» vino Torres $45 an 
20 p? vino Sol 45 ana 
30 p/vino Pera G r a n . . . . 45i una 
12 ¡2 pj vino id 45i las 2̂ 2 





1< 0 tío. manteca Gloria. 
20 cj manteca, latas do 18 
libras, Gloria 13.50 
30 q Oleomargarina de 4 
libras L a C u b a n a . . . . $18 
200 frijolea negros . 2S ra. 
20 pacas orégano 8 
V a p o r Oníon. 
100 c; t o m a t e n a t u r a l . . . . . . 13 re. una 
P U E R T O D E L . A S A B A K A 
Buques de travesía. 
KMTBADOS. 
Dls 11: 
Liverpool en 16 (Das vap. erp. Ramón de ll.arrlLa-
(¡a, cap. D.-ibarrUi, trip. 36, tosa. 3058, con 
carga general, á L . Blasene j op. 
DI» Mt 
Nueva Tuik 34 días Tap. am. Merro Caitle, oa-
p<taa Downs, trlp. 124, tona. 6101, oon carga 
general y pasajeros, & Zaldo j cp. 
Cayo Qoeao eo 9 boraa Tap. am. Florida, oapitan 
WUita, trip. 42 tona. 1786, oon carca, oorret-
poudencia j pasajeroi, & G. Lawton CMId J cp 
B A L I D O S . 
Día 13: 
Cayo Hneto vap, tm. Florida, cap. Wbite. 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
Día 13: 
De N. York, en el »ap. am. MORRO C A S T L E : 
Sre». B. Lewii—S. L Oaldberg—R, C. Hark i -
taft—J. Hnnscke— E . Conant—T. Hanke — C. 
Akeri—B. Morrll —Franela •o Oarola—J. íJciUh— 
C. Itoaga—L. Fin ey—E. SopoVer Bell—J. Rirara 
y aeCora —M. Moralei—J. Poey—T. Bicart—Frank 
Domlcgoei—Sergio Snares—J. y M. Otero—A. 
Terry—A. Moenck—J. Cardenaa—E. Beoio—Pe-
dro SaeDt—Kimén Onett—U. Polo—M. Querrá y 
2 de familia- 1 oan Bamos—Nloolia Blvero j Alon-
ao—Mariano Doniaa—J. Tailar—B. Pattot—J. lúa 
Jow A. Beyna—M. Andró*—B. Itaag&—B. Ma-
anel—Jaan Argadia. 
n CIVIL. 
Jun io 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte: 
3 hembras, blanca?, les'.timaa. 
1 varón, negro, natural. 
1 bt-mbra, raesiiza, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
Df si rito Sur: 
1 varón, mestiza, natura!. 
Distrito 0*ste: 
4 herabras, blanca^, legítimaj. 
2 varones, b!anco3, loeíiimo^. 
1 varón, mestizo, legiti no. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. 
LÜÍP Gianinaeei y Tornas, con Mercedes 
González y Mecéndez, blanco?. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
• M A B U Acosta, 30, año», negra, Ha-
bana, Barnal 22. Afección cardiaca. 
Eduardo Martín, 8 rne?03, blanco, Haba-
na, Concordia 43. Pseudo mrningitifl. 
Cecilia Orriz, 5 meses, blanco, Habana, 
Animas 135. Moningitis. 
Distrito Ente: 
Rupertina de la Torre, 49 añoa. blanco 
Puerto Principe, Lamparilla 6i. Gaatro en-
teritis. 
Córm^n Martín, ü mes.blanca. Habana, 
Luz í) Enterocoiitie. 
Distriln Sur. 
Jopefina García, lOmesea, blanca, Haba-
na. San Nicolás 304. Gaatro enteritia. 
Raúl Partagás, 1 año, blanca, Habana, 
149 Entero-sepsia. 
Emilia Serrano, 25 añoa, blanca, España, 
Dragonea 4S. Enteritis. 
Nicolás Pérez, 20 meaos, mestizo, Haba-
na, Suárez 16. Bronquitis catarral. 
Distrito Oeste. 
Adelfio Cusido. 5 díaa. blanco, Habana, 
Paseo de Tacón 195. Raquitismo. 
Mannol Alfnn.aen, 5 años, blanco. Haba-
na, Cerro 585. Fiebre tifoidea. 
María Atonía Cardona, 1 año, blanca, 
Marina 3 Ingesto. 
Micaela Kosa?, GI año?, blanco. Habana, 
Aramburn 6. Cáncer de la mano derecba. 
Andrés Pérez, 1G años, blanco, España, 
L a B-mótica. Abeeso pulmonar. 
Genaro Sánchez, 13 meees, blanco, Ha-
bana, Zeqneira 73. Maningitis. 
Biginia Cárdenas, DO años. San José de 
las Lajas, Jesás del Monte 33S. Arterio ea-
clorósis 








N A C I M I E N T O S 
msTPrro líoitin;: 
1 hembra blanca natural. 
DTSTRIl'O SUR; 
1 varón blanco legitimo. 
D I S T R I T O ESTH: 
1 hembra blanca natural, 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra blanna legítima. 
5 varones blancos legítímoa. 
1 hembra negra natural. 
1 varón negro natural. 
1 varón negro legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O K S T E : 
Oüver IIíl! Govig, con Angelina García y 
Cancio, blancos. 
.Tose P. Canoso y A'fonao con María C . 
Acosta y Sosa, blancos. 
Ji aó F . C. Cestíllo con María Bruna Ca-
brera, mestizos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTIí: 
Julio Marül, 42 años, Matanzas, Tejadí-
11«21. Tnbercnloeis pulmonar, blanco. 
D I S T R I T O S U R : 
Dolores Marcos, 40 años, Alquízar, Glo-
ria 247. Caqnexia, blanca. 
Amparo Espina. 22 años. Habana, Cam-
panario 100 .̂ Enterosepsia, blanca. 
Luisa Morales, 09 años, Habana, Reina 
94. Arterio escloro.sis, blanca. 
DISTITO ESTE: 
PedroCedriun, 58 añoo, España, Damas 9. 
Uremia, blanco. 
Amparo Freiré, 30 anos, España, Lnz61. 
Tuberculosis pu'monar, blanca. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Inocencia Cabrera, £0 años, Canarias, 
Asilo Desemparadoa. Arterio eacloroaia, 
blanca. 
José María Diaz, 8 dias. Habana, San 
Ctistóbal 10. Tétano infantil, blanco. 
Fulgencio Valdés, 5 meses, Habana, E a -
tóver, 112. Meningitis, blanco. 
Concepción Rodríguez, 58 años. Haba-
na, Jeeáa Poregiico 10. Enteritis crónica, 
blanco. 
Lutcarda Chapín, 40 años. Habana, Po-
cito 44. Lesión cardiaca, b'anea. 
Estrella García, 5i meses. Habana, Con-
cordia 142. Atrápala, blanca. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . . . . . . 12 
Matrimonios 3 
Defunciones 12 
M i L T H I M O m O . 
Ea el Jazg*do del 8ar de esta oía* 
dad se aoieron oon el lazo del matri-
monio la honeeta y virtuosa fleñorita 
Ana María Goozá ' e s Madraza y el 
laborloBo joven Sabino Govin y Sito. 
Fae tón testigos Ion Sres. D . Fran-
CÍBCO Garr ía y D. Kamón Vargas. 
Felicitamos á n n e t í r o amigo Lfta-
reano Goazálee Ablanedo, padre de 
la DO vis; y deseamos á loa nnevos cón-
yoges ona lana do miel sta ocaso. 
Jaaio S de 1901. 
Un amigo. 
4137 l a - ' f 





se h a r e c i b i d o u n g r a n sur t ido . 
TIRAS BORDADAS. AU PET1T PARIS. 
OBISPO 101. Teléf. 685, C918 16»-29 Mr 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Y1AS C R I N A R I A S . 
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La i oaims 
En ono de loa ú l t i m o s números del 
DIABIO publicamos, t o m á n d o l a de l o s 
periódicos de Madrid ú l t i m a m e n t e 
llegados á la Habana, la noticia d e la 
fiitaacióo a n g a a t i o a a que a t r a v i e s a n , 
por oonaeoaenoia de la p e r t i n a z a e q n l a 
que allí r e i n a , los h a b i t a n t e s de las is-
las de Lanzarote y Faerteventnra. 
El s e ñ o r don Mignel Ohomst, 
B t e n i é n d o s e 4 oartna de Laozarote, fe-
chadas el 28 de febrero, que ha reci-
bido, nos dirigió ayer ana comonica-
oión r e c t i f i c a n d o la noticia del D I A -
BIO. 
Para probar á nneatro oomnmoante 
que los di&rioa madrileños de q n i e n e s 
t o m a m o s la noticia, bebieron en buena 
f u e n t e , v a m o s á acudir á los perió-
d i c o s d e 0 » n a r i » a q n e n o a t r a j o en s u 
ú t i m o v i a j e el Isla de Panay y q u e al-
c a n z a n en sus fechas al 12 de mayo 
ú M i f f o . 
Con fecha 10 de abril dice el D i i -
rio de Las Pelmas: 
"Las noticlds recibidas da Lanzarote por 
el óUimn correo, son bastante aflictivas, 
puéa la sequía ea-á dejando ya sentir sus 
herrero os efectos en todos los pueblos de 
la isla A la falta de agua para las roas 
apremiantes necesidades de la vida hay 
qoe añ&dir la paralizsción de muchísimos 
brazos, y como consecuencia inmediata 
vendrán la miseria y el hambre. 
Si las clases menesterosas de la citada 
isla no pueden ganar el diario sustento en 
jas faenas agrícolas por oue las cosechas so 
han perdido; sino les queda ni siquiera el 
recurso de abandonar • ! terruño porque no 
fe cuenta con niDguoa clase de medios, jcO-
mo Balvar el conflicto? ¿cómo hacer frente 
á situación tan amarg.T 
En la provincia de Canarias se ha ape-
lado á la caridad de las aJmas bosnas para 
eocorrer A las familias más necesitadas, pe-
ro esas iniciativas no han sido suficientes 
ni siquiera para aliviar por el momento 
aquella situación. 
Lanzarote es una isla importante y tiene 
derecho á que el Grobierno la bineficio con 
ob-as públicas, porque también hay allí 
contribuyentes que pa?aa y es muy justo 
que por lo monos una parte dol dinero qoo 
se cobra por el flaco se empleó en esaa mis-
mas obras. 
Y si esto es Innegable, todavía es más 
legítima la aspiración de la isla de Lanza-
rote en ¡as triatísimas circunstancias por-
que atraviesa. Pide obras públicas no ya 
porque tiono derecho á solicitarlas, sino 
para que en ellas puedan gannr un pedazo 
de pan las mo^hí iinas familias amenazadas 
do morir de hambre y privadas de saciar 
la eed, porque al agua sa lo ha puesto 
precio. 
Es necesario qno la voz doliente do una 
isla que tantas eimpatías nos inspira en 
coentre eco en las altas esferas guberna-
njentales; es nesario quo nuestros diputa-
dos recaben auxilios para nuestros berma-
D' s, sino ae quiere por el derecbc» ab'oluto 
que les asiste al menos por humanidad." 
También es del propio mes de abri l , 
pero de fecha 19, la oomunicacióo de 
la Junta de Booofioeocia de Arrecife 
Laozarote, que inserta el Diario de Te-
nerife en s u número del día 23. prece-
dida d e las líneas que asimiamo trans-
cribimos; 
La Junta de Beneficencia de Arrecife de 
Lanzarote nos dirige el otiaio qoe á conti-
nuación copiamop; no solo por acceder á la 
petición qoo en él nos hacen los firmante, 
sino por nuestro deseo de cooperar al 
laudable propósito que les guía. 
Muchas veces lo hemos dicho, y no tene-
mos inconveniente en insistir en ello, quo 
es necesario acudir en socorro de los nece-
sitados, tanto de aquella isla como de las do 
Fuenteveutura y Hierro, y desde luego es-
tamos dispuestos á recibir los donativos 
que so nos quieran entregar y que remttl-
remos á aquella Junta. 
Dico así el aludido documento: 
"Constituida en esta localidad una Junta 
de Beflconcia para allegar recursos ron 
que socorrer la miseria que reina en la mis-
ma, y mayoría de pueblos de la isla, pnr 
la pérdida de las cosechas, á causa de las 
eeauías y paralización completa de toda ela-
BO de trabajos para dar ocupación Á la nu-
merosa corporación; la propia Junta acor-
dó dirigirse á la prensa periódica de la 
previucia, como tengo el honor de verifi-
carlo por la preeffntc, solicitando el valiosí-
B rao concurso de aquella para que so digne 
hacer presente por los poderosos medios 
quo á au alcalce tiene, la tristíaima situa-
ción por que atraviesa la desventurada isla 
de Lanzarote, por las cansas antes expro-
eadas v tenga á bien, no solo implorar do 
los Poderes públicos el auxilio necesario 
para aliviar tanto la suerte de rauchoa in-
felices, sino así mismo abrir suscripciones 
públicas en las columnas de los periódicos 
ia eños, donde puedan depositar el óbolo 
de la caridad los distanciados habitantes 
de tolos los pueblos de estas rocas espa-
Bola?: contribuyendo una voz más la pren-
sa periódica de Canarias á enjugar las lá -
griraaa do loa quo lloran, y dar á los que 
sufren el hambre y la sed, el pan y el agua 
necesarios para su austooto. 
Por la ioíorción de estas líneas en el 
ac;oditado periódico que V. dirije, y por 
la benevolencia con que ha de acoger las 
idea? antes expresadas, le anticipa las más 
expresivas gracias el Presidente de la Jon-
t* do B^uoftcencia que suscribe. 
Dios guarde á V. muchos años. Arrecife 
de Lanzarote á 19 de Abril de 1901 E l 
Alcalde Presídante. SANTIAGO PÍNBDA.— 
P. A. D. L . J . D. B - E l Secretario, 
FRANC SCO BATLLORI L o E a í z o ' * . 
l o e e r t a n d o la p r e c e d e n t e comunica 
F O L L E T Í N 85 
S I M E T FUEGO 
NOVELA IIISTÓBIOA POLACA 
POB 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fit» rcTí'.a. pnbllc&da por IB CM* «dltnHsl 
Mrtcti , te vekdfi tu U "Modom* f aeiik," ot>i«po 
DúfLCfo 135.) 
(CONTINOA) 
—Si—pensaba— todos, quien más 
qnien menos, tienen un apoyo . . . . ¡Yo 
DO! .Ni amigop, r i padre, ni madre, 
nadie Un hnórfano verdadero, 
eso soy yo 
E l sargento Oosmaose acercó á él. 
—Comandante— pregun tó—¿dónde 
vamcsl 
—iDónde vamosf—repitió Zagloba, 
endere iándoee aebre la silla y retor-
ciéndose el bigote.—Vamos á O a m e -
nez si me da la gana! ¿Oompren-
deibl 
Bl sargento saludó y se volvió á las 
filas, no comprendiendo la causa de 
aquel mal hnmor. Zigloba, en tanto, 
lineando nna mirada á su alrededor, 
ee dijo: 
—Si foera & Camenez merecería qne 
me diesen cien palmetazos en lae plau 
tes de loe piee, á eatilo torco ¡B! 
demonio me llevsl Con ano de aqae 
lies al ledo, iría t reoquib. pero 
ción, dice a su vez, entre otras cosas, 
el JDiario de Las Palmas: 
" L a situación de Lanzarote y Fuerte-
ventura es bastante precaria; y como ese 
estado de cosas no ee corrige sino con re-
medios que están á la altura del mal que se 
padece, por eso estimamos que el Ministro 
de Obras Fáblicaa debe atender la voz de 
tantos infelices que piden trabajo para lie 
var un pedazo de pan al hogar triste y m i - \ 
serable." 
Por último, en su número del 29 de 
abril, dice el Diar i* de Tenerife: 
Centenares de vecinos del Hierro han d i -
rigido instancia al Gobierno solicitando se 
sirva ordenarla suspensión de todo proce-
dimiento ejecutivo por débitos de las con-
tribuciones territorial y do Consumos, en 
a'ención al estado de miseria que hay en la 
isla por la pertinaz sequía y pérdida de 
las cosechas. 
Ya ve el señor Ohomat que tovieron 
fundamento los periódicos de Madrid 
al pnbünar las noticias, y que no proce-
dió da ligero el IÍIARIO al insertarlas 
eu sos colamoas. 
C W I O l S W G O G I C I i S 
Bejucal, Junio 5 de 1901. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido señor: Por fin, ya entra-
moa en las vacaciones caniculares, si 
vacaciones pueden llamarse para loe 
márt i res de todos los siglos, este perío-
do de tiempo en que permanecen olau-
snradas las escuelas públicas. 
Los higienistas sostienen que duran-
te el estío la especie humana sufre un 
letargo intelectaal que la imposibilita 
en muchos casos de utilizar su prodi-
giosa fuerza activa, so pena de com-
prometer seriamente su oonstitnción 
física, y exponerse á infinidad de ma-
les tal vea irremediables. 
todas las naciones del viejo mun-
do'y gran parte del nuevo es nna ley 
irrevocable la extricta obaervaooia de 
eete higiénico precepto, extendiendo 
PUS saludables efectos á las Cámaras 
legislativas; pero desgraciadamedte, en 
Cuba, en un clima enervante á lo su-
mo, nuestros interventores, que tienen 
expedida patente de humanitarios an-
te el orbe entero, no sólo preaoindea 
de las leyes divinas y humanas siem-
pre y coando pinguiera á s n s intereses 
particnlares, afiu con loa alumnos de 
Harvard y otros centros docentes de 
en territorio, sino que'sanoionan su ine-
gabie hnmanitarismo, antoriznndo en 
la zona tórr ida un denominado cursillo 
6 onas conferencias, motejadas, oode-
mos decir, con el apodo pedagógiozs . 
El Sr. Ar turo E, Díaz, ioteligente 
maestro y director de La Esouela Mo-
derna, ha escrito un ooncienzndo ar-
tículo, rebatiendo magistral mente y de 
un modo que no da logar á la menor 
objeción, el malhadado examen de 
maestros titolare?; más, no estamos de 
común acuerdo, respecto á qoe las con-
ferencias mencionadas son un podero-
so y eficaz medio de instrucción, por 
que, según él, ''reunidos los distintos 
eslabones del Magisterio, y estrecha-
dos, cuando no, por los se grados víncu-
los del infortunio, ae t rasmit i rán (jun-
tamente con los sinsabores y desenga-
ños experimentados) las profundas é 
importantes observaoionee pedagógi-
cas, realizadas con increíble abnega-
oión y patriotismo, dorante el curso 
escolar qne acaba de fenecer." 
A nueetro humilde criterio, oreemos 
que el Sr. Díaz, llevado de bnena fe y 
entusiasmo, no meditó, oomo suele ha-
cerlo en todos loa criterios suyos qae 
hemos tenido el gasto de leer, el asun-
to, objeto de nuestra predilecta aten-
ción, con la imparcialidad é indepen-
dencia de carácter qae biempre le han 
distinguido. 
La mayoría del Magisterio, Sr. Díaz, 
ha vivido y crecido, desde que vio por 
vez primera la luz solar, en las inmen-
sas llanuras de nuestra alegre campi-
ña, donde su robusta organización se 
ha espléndidamente desarrollado, as-
pirando el dulce néctar de nn aire pú-
ríeimo; ninguna dolencia le ha inte-
rrumpido j amás sus inocentes placeres; 
aquí , sentado á la sombra del fresco 
ramaje de coposos árboles, aprendió 
del canoro tomegaín y de la graciosa 
mariposita las primeras y más tiernas 
notaa muaicatee; y con ellas, sin otras 
reglas del divino arte, arranca de su 
inseparable l i ra sentida y amorosa des-
pedida,—"cuando la luna declina—de-
bajo los mameyes"; á la par que que 
dirige al Oriente fervorosa plegaria al 
deslumbrante carro del rubienndo Apo-
lo, traspasando el umbral de a a áareo 
palacio. 
Recordamos aún con tristeza loa es-
téri les sacrifloioa que se impusieron á 
loa infelices padrea de familia, tenien-
do que dividir con todo rigor matemá-
tico el mezquino sueldo entre elloa, 
que iban á residir por espació de seis 
interminables semanas, nada menos 
qne en la populosa y aris toorát ica ca-
pital de la isla, y su abandonada fami 
lia allá sn lo máa recóndito y obscuro 
de la vecindad. 
voy á hacer con esta gente? Mejor ir ía 
solo, porque entonces podría echar 
mano de la astucia. Mientras qne asi 
nó 
Somoa muchoa para poder llevar á 
cabo una estratagema y, F;Í cambio, 
somos pocos para intentar defender-
nos Pero, Señor, ¿qaé idea le ha-
b r á dado á Schstuoki de dividirnos en 
eacuadrones? ¿Dónde iról ¡No lo sé! 
Y luego qae quién me dice á mí que 
eeo* doa demonios de Krivonos y Bo-
gan, no me preparan ana encerrona. 
¡Oh! ¡Dios mío! Ayúdame ¡Sálvame 
de Bogan! Haz que ae encuentren á 
Sohetnoki, que á ese no le asusta! 
Yo como amigo suyo que soy, le deaéo 
todo lo que él desee améal No, lo 
que es yo, depriaa, y corriendo, llego á 
Sbruc, y en seguida doy la vuelta para 
Jarmolinzi. Le llevaré todas las infor-
maciones que ae me ocurran por el ce-
mino Esto no ea difícil. 
—Oomandante,—advirt ió el sargen-
to acercándose ds nuevo.—Sobre aque-
lia altura, á lo lejoe, se diatiogoe un 
grupo de gente á caballo. 
—¡Vayan al infiernol {Dónde es-
t á n ! 
—Allí , léjo?; ha visto la bandera. 
—iBa t ropaí 
—Lo parece. 
—¡Mala peste! ;Son muahosf 
—No só, porque todavía están lé-
j o . . . . Seria conveniente qne nos es-
oondióíemos tras lasrooa?, para poder 
caer sobre ellos po? sor;)--:.**. v3[0. 
¡Lloraban sus hijos ¡ay! penaando 
qne quizáa aquellos aires enrarecidoa 
en la eatreohez de casas y calles, arre-
ba ta r í an para siempre al caro autor 
de sus días! 
¡Lloraba su amada esposa al recibir 
en sus oarmineoa labios el perfumado 
beso de sus idolatrados hijos, con el 
pensamiento ñjo haoia el desvencijado 
cuartucho en que albergado con otroa 
cinco ó seia compañeroa máa, á la hora 
no ae aspiraba sino asfixiante ácido 
carbónico! 
En talea condiciones, señor Díaz , 
¿podrán loa sufridos Maestros cam-
biarse saludables impresiones, relacio-
nadas con la ciencia pedágogica ni 
cosa que le parezca? 
Perdónenos el señor Díaz nuestra 
poca ó ninguna elocuencia, en cambio 
de nuestra caracter ís t ica ingenuidad. 
No ea este, no, el siatema ni método 
adecnadoa qne conducen á cre&r un 
Ouerpo de verdaderos pedagogos. 
En sus albores, las Repúbl icas de 
origen hispano, lian preferido remune-
rar profusamente á Maestros natura-
lea del paín, y en au defeoto á e spaño-
les, (citularea se enciende) antea que 
viciar loa cimientoa de nna sólida ins-
trucción; ain embargo, tan pronto el 
Tesoro ae ha desenvuelto con la hol-
gara indiapenaabie, planteáronae las 
renombradas Eacnelaa Normales de 
ambos sexos. 
Testigos aomoa de lo expueato, por 
haber ejercido el Magisterio por cuatro 
años consecutivos en la hospitalaria 
Repúbl ica Argentina. 
Allí , en Buenos Aires, hermosísima 
capital de la Plata, allí, decimos, he-
mos asistido también á las Oonferen-
cias pedagógicas , iniciadas bajo loe 
auspicios del ilustre Maeatro y ex-
Presidente de la República, don D o -
mingo Fauatino de Sarmiento; pero 
hemoa de confesar ainoeramente que 
se prolongaban de dos á tres d ías á lo 
más; y para ello era un acto puramen-
te voluntario, que en la capital n ingún 
Maeatro resistía. 
Si á lo indicado añadimos qne el se-
ñor Secretario de Inatrucoión Públ ica 
(antea de Educación), Cuartel Gene-
ral div. Cuba, Orden 3G8, Mayo 17) 
expreaa liaa llanamente que para cons 
t i tu i r loa Tribunalea de Examen, "ca-
da Superintendente Provincial remi-
t i rá al Secretario (á aecafl) de Instruc-
ción Públ ica , por medio del Saperin-
tendente de Escuelas de la iala, una 
liata conteniendo nombres de maes-
tros y de personas de reconocida com-
petencia (esta, eata ea la nota máa 
aguda del diapasón escolar) residen-
tes en la Provincias, de las cuales lis-
tas {de entre las cuales, parócenoa me-
jor esto) nombrará el Secretario de las 
tracción Públ ica loa miembros de los 
Tribunalea de Examen." 
Ooncibeaa desde luego los terribles 
aufrimientoa morales que embarga la 
mente de los Maestrea titularea, con-
siderando que ana conocimientos ad-
quiridos á fuerza de tantos añoa, ven-
gan á ser calificadoa por personas aje-
nas al Magisterio. Bien dijo el ilustre 
Maestro, don Bruno V. Miranda al te-
ner conomiento del nombramiento re-
caído en la peraona del señor Enrique 
J. Varona. ¡Huml ¿Para tan impor-
tante cargo, nn soñador? Malo, malo. 
Desde ahora Hegel y au nocturno aó-
quito de médium» catán de plácemes, 
ai Dioa no ae intereaa en el aannto. 
— Y continuará desbarrando de lo 
lindo hasta la consumación de loa si-
glos; porque, el Dioa clemente y miae-
ricordioao de nueatros abuelos, hace 
años le tiene entregado á sus justas 
iras. Prueba de ello ea que, no pudien 
do atinar en cierta época la verdadera 
causa del alarmante incremento que 
había alcanzado el bandidaje en Cuba, 
atribuyólo, ain estudios prelimanarea, 
á la implacable lev de herencia, dando 
con tan abaurda filosofía al traate con 
la otra, pero verídica ley del perfec-
cionamiento intelectual y moral de loa 
pueblos, por el qne, dioen, tanto ae 
afana. 
Y haata otro día, Dios mediante, 
aeñor Director. 
De V. con el mayor respeto y con-
aide?ación. 
PEDRO SOLÁ M Á S . 
lina ílssta religiosa en San Felipe 
En la tarde del juevea G del corrien-
te, día del Corpas Chris t i , se manifes-
tó nna vez máa el guato y esplendor 
con que loa padrea Carmelitas de la 
igleaia de San Felipe, en esta ciudad, 
saben presentar las aolemnidadea del 
culto católico. 
E l decorado del templo, el altar ma 
yor radiante de lucea, la regia alfom-
bra qne desde la puerta principal con-
ducía al presbiterio, la distinguida 
concurrencia qae llenaba laa naves y 
entre la cual ae veía lo máa aelecto de 
la aociedad habanera, todo noa hacía 
comprender al entrar en aquel recinto 
sagrado, qne iba á celebrarse una fies-
ta magoiñea, nn acontecimiento que 
había de dejar profondas huellas en 
nuestro espíritu. 
Algunos miembros de la Colonia 
Francesa tuvieran la idea feliz de cele-
brar una función religiosa musical en 
acción de gracias al Niño J^súa de 
Praga, y loa esposos R^ure, amateurs 
excelentes del difícil arte del canto, 
preataron gratuitamente au ooncnrso 
valioao, asociándose á elloa con todo el 
entusiasmo de artistas y de oreyentea 
católicos. 
De paso para Francia, donde resi-
den habitualmente en en chateau de 
St. Qaentin, loa distinguidos esposos 
Roure, después de una íowniée de re-
creo por los paiaea americanos, han 
querido dejar entre noaotroa recuerdes 
gratíaimoa de au admirable eacuela 
franceaa de canto, y no solamente en 
el concierto celebrado en Tacón, sino 
de nn modo máa particular en la fan-
ción religioaa de San Felipe, hemoa 
oído con inmenso placer trozoa de mú-
aica de un mérito incomparable ejeco-
tadoa por ellos con perfección y gasto 
exquisito. 
La priése de Gnidi , el O salutaris de 
Duboia, fueron interpretados por el 
aeñor Roure magiatralmente. El Sou-
venez vous Marie de Massenet y el 
Agnus D ñ del P. Hermann, con ana 
notaa anavea como suspiroa de ruiseñor 
apaaionado, brotaron de la garganta 
privilegiada de la aeüora Roure, de-
jando profunda sensación en loa con-
curren tea, sobre todo el Agnus D t i l 
trozo cantado por primera vez en la 
Habana. 
Pero donde pndo verse claramente 
la auperioridad ar t ís t ica de loa eepo-
soa Roure, fué en el eublime dúo de la 
miaa de Qounod Jeanne d' Ara y en el 
Oruciftx de Faure, cantado también á 
dúo, en que laa magnlthaa notaa del 
compoaitor francés y loa versea de 
Víctor Hugo mezclándose ain confun-
dirse dejaban el alma sumida en nn 
éxtasia aublime de religión y de arte: 
aun resuena en nueatroa oidoa la frapc 
aquella de Víctor Hugo O vous qvi 
passez venez a l * i dicha por el ae-
ñor Roure de un modo admirable. 
Acompañaron á tan di&tingaidos se-
ñores en la ejecución de eataa obraa la 
señora Isabel C , viuda de Salazar, á 
quien enviamos nueatraa más cordiales 
felicitaciones por au ejecnción al piano 
de nn trozo dificilísimo: ea nn triunfo 
máa á que ya noa tiene acoatumbradoa 
la respetable señora; el harmonium fué 
tocado á conciencia por un Padre Car-
melita á quien sentimos no conocer, y 
el estimado caballero señor Anselmo 
López que contribuyó con eu violín á 
realzar tan deliciosa fiesta. 
La cátedra sagrada fué ocupada por 
el R. P. Aurelio, carmelita descalzo, 
qne deslizándose con gran habilidad 
entre los escollos qoe ofrece la Histo-
r ia de la Revolución Francesa en sos 
luchas con las ideas religiosas, aupo 
encontrar elogios para la Francia y 
tocar de este modo laa fibras del orga-
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diovfki no debe estar lejos: oirá loa 
diaparoa de la fusilería y vendrá en 
nneatro aocorro, 
Zagloba de pronto se sintió valien-
te. La deaeaperación operaba en él 
este efecto. Agi tó en el aire la capa-
da, torció la viata y gri tó: 
¡Vamoa á las rocas!. . . . Ya ajna-
taremoa las cuentas & eeoa bribo-
nes 
Loa acidados tomaron poaicionea de-
t rás de laa rocas y esperaron, en or-
den de batalla, dispuestos para el ata-
que. 
Transcurr ió cerca de una hora. Por 
fin oyeron un rumor de vocea, de ale-
gres cauciones, acordes de violines, de 
oornamuaas y tamborea. El aargento 
volvió á aceraarae á Zagobla. 
—No son soldados,—dijo.—¡Ea nna 
bodal 
— i ü o a boda?—repitió Zigloba.— 
jBapera! )A.hora aabré yo qué boda ea 
ea a' 
T eapoleando au cabillo ae lanzó al 
medio de la carretera. Loa soldados le 
aigoieron. 
—{A. mil ordenó Zagloba. 
El eaouadróu ae l an tó al galope y 
detúvose de pronto ante noa mul t i tud 
de gentea aterradas. 
—¡A.ltol iAJtol—gritaroo variaa vo-
cea. 
Bfectivamente era una boda de la 
bradorea. 
La comitiva la preoedian el v io l io iv 
ta, el fiaotiwa, y do» tamborea que 
iban á caballo. Medio embriagados ya , 
ejecutaban nna danza ala orden ni con-
cierto. A continuación aeguia la ea-
posa, vestida de obscuro y con los ca-
bellos extendidos por la espalda. Loa 
amigos la rodeaban cantando y llevan-
do en laa manos coronas de flores. To-
das laa donoellaa, adornadas con flo-
res selváticas, cabalgaban con aire va-
ronil, tanto qne de lejos hubiera podi-
do creerse que eran cosacos con t án ica 
rosa. 
Foco deapaéa avanzaba el esposo, 
rodeado también de amigos armados 
de grandes palos adornados de rosas. 
Cerraban el cortejo los padrea de loa 
novios y los invitados, todos á caba-
llo. Eu carros oabiertos con toldoa de 
paja, llevaban barriles de aguardiente, 
de vino, de hidromiel. 
A la viata de loa acidados el orden 
del cortejo se descompaso. Laa don-
oellaa dando chillidos ae escondieron 
en el centro del grupo: loa aldeanos 
pusiéronse delante para defenderlas. 
Zagloba, agitando en el aire su espa-
da, gri tó: 
—lAbl ¡Hijos de perro! iRebeldeal 
S HS de los Orivonos jeh! Sois espías 
jebf Os a t ravesá is en el camino de 
las tropas, iA.lzái3 voaatro brazo con-
tra loa noblea 1 )Ya os lo diré yo, 
malaa beatiaa! ¡OÍ voy á ahorcar á to-
dosl 
ü n viejo de cabellos blancoa, pál ido 
por el terror, se apeó del caballo, y 
acercándose a Zagloba y baoiendo ana 
profunda reverencia, comenzó á s u p l i -
carle: 
—¡Piedad para nosotros, noble y po-
deroso oaballerol ¡No oauaéis nuestra 
desgracia! ¡Dioa sabe que no somos r»-
beldesl Venimos de la igleaia de Gn-
aiatin, donde se han desposado Oem* • 
trio, el cerrajero, con Osenia, la hija 
del calderero. Estamos celebrando ana 
boda. 
—Ea gente inofensiva—murmuró el 
aargento. 
—¡No! ¡Son bribonea! Son de loa de 
Orivonoa,—rugió Zagloba. 
—¡Jamáa le hemoa visto, pobres de 
nosotros! ¡ P i e d a d . . . . ! ¡Gracias, se-
fior! Dejadno pasar. Nosotros no ha-
oemoa daüo á nadie. 
—Iréis á Jarmolinzi, pero bien ata-
dos. 
—Iremos donde nos mandes, pero, 
por caridad, ordena á tua soldados qoe 
no nos cansen daño, y tü, perdónanos , 
noble aeñor. ¡Bebe con nosotros á la 
salud de los esposos! 
—Pero no os figuréis que ai bebo os 
voy á dejar marchar,—dijo Zagloba 
oon austeridad. 
-—Oh! no—exclamó con alegría el 
viejo,—no nos figuramos nada. A ver, 
müsioos! Tocad en honor de este exce-
lente caballero, y vosotros, mucha-
chos, traed un barr i l de aguardiente 
para este aeñor y sus bravea aoldadoa. 
No harán n ingún mal á laa gentes po-
bres! Vamos, vamoa, deprisa. 
Los machacboa corriaroa á los ca-
llo nacional entre loa corazones fran-
cesea que le escuchaban. 
En suma, nna fiesta religioaa mag-
nífica que desearíamoa ver repetida 
moy prooto. 
E l producto íntegro de laa limosnaa 
recogidaa fué dedicado por loa iuicia-
dorea de la fiesta y por loa señores 
Roure y deraáa artistas que secnníla-
ron la idee, al embellecimiento del cul-
to en la igleaia de San Felipe. 
La Bda, üomuoidad lie Oarmelitas 
debe aentiraa satiafeoha al contar entra 
«na orotectorea á artistaa tan distin-
guidos y generosos oomo loa señorea 
Koore, la aeñora Viuda de Salazar y 
el señor Anselmo López, y á la plé-
yade de ooncurrentea de la mejor so-
ciedad habanera, que con la colonia 
Francesa y loa amantes del arte d iv i -
no de la música, aeistioron el jueves 
á la primera fiesta de eata clase que pe 
ofrece al elemento católico de la Ha-
bana. 
A todos reiteramoa nuestraa felici-
taoionea. 
A . T, S. 
Vedado 10 de Junio 1901. 
i m Í PICIPE 
UNA LUNA DE MIEL EN 
LA I3LéL DE MONTBCRISTO 
Cuando Alejandro Dumaa escribió 
su Conde de Monteorisío, no preveía, 
ciertamente, que algún día laa agres-
tes eoledadea de la isla que él mismo 
hizo (óíebre, habrían de albelgar los 
amores idílicos de un matrimonio que 
hoy ocupa un trono europeo. 
En dicha iala, en efecto, los octoalea 
reyes de Ital ia, cuando eran aún prín-
cipes en Ñápeles, pasaron alejados de 
miradas indiscretas los d ías luminosos 
de RU luna de miel. 
ü n periódico italiano refiere curio-
sea pormenorea acerca de aquel islote, 
de diez kilómetroa cuadrados de c-x-
teneión, que fué, en tiempos, apacible 
asilo do nna oomnoMad de monjea. 
Dorante el traeonreo de varioa si-
gloa, sue piadosca cánticos, confundí» 
doa con el romor de las olas, se eleva-
ron haata les máa altas cumbres de la 
isla. 
En el centro de nn bosqoeoillo de 
robles erigieron los monjes noa abad ía , 
coyas ruinas subsisten actualmente. 
Máa tarde se construyó una fortaleza 
para defender la Isla de las incursio-
nes da los piratas argelinos, lo onal no 
obstó para qne desvastada aquella en 
el transcurso del siglo X V I , se viera 
la comunidad en el caso de abandonar 
el ialcte, que durante mucho tiempo 
permaneció deshabitado. 
A fines del siglo X V I I I , el gran du-
cado de Toacana estableció en Mon-
tecristo una pequeña guarnición y 
fondó una colonia petitenciaria, hasta 
que llegó nn día en qre nn ingléa de 
novela, excéntrico y millonario, propu-
so la compra de la isla al gran duque, 
quien ee apresuró á ceder á tal deu >-n-
de. 
El inglés, llamado Taylor, hizo cons-
truir un hotel rodeado de nn peqnefio 
parque, en el que habi tó hasta que 
pasados algunos años y acosado por el 
spleen, acabó por vender la iala á un 
opu'fnto industrial tosesno y « p r i m a n 
dietiogaido, el marqués Ginori 
Lisoi. 
La isla de Montecristo abunda en 
caza de pelo y pluma, existiendo mu-
chos jabal íes , cabras salv&jes y faisa-
nes. 
ünando el príncipe de Nápolea eate-
bn de goerniaión en Florenoia, fnó va-
riaa veces buésoed del marqoés Ginori, 
en la quinta que fué del inglés Taylor, 
El príQoipe ae aficionó en extre-
mo á aquel rincón del mundo, rodeado 
de! azulado oleaje del Medífcerránfo, y 
comibló el propósito de disfrutar en 
c o m p a ñ í a de au joven esposa del apa-
(•il)"o encanto de aquella soledad casi 
absoluta, toda vez que el último censo 
registra en total en la iala una pobla-
ción de catorce campesinos. 
El príncipe obtuvo fácilmente la 
cesión de aquella. Alejado de la eti-
q u e t » de la corte y de la ag i t a c ión de 
la vida de laa ciudades, el aogoato 
roatrimooio pesó en la isla días indo-
dabiemeote llenos de felicidad y poe-
sía. En tanto que su esposo trabaja-
ba, la princesa Elena, ocupada en bor-
dar, se sentaba en el umbral del edifi-
cio y ee complacía en trabar conversa-
ción con los labriegos de la comarca. 
La finca tiene el aspecto de una ca-
sa deicampo de propiedad de una fa-
milia de la clase media. Consta de 
nn eolo piso y tiene no máa bue doce 
habitaciones, lo cual, aunque parece 
poco para testas coronadas, ea sufi-
ciente para doa peraonaa que aspiran 
á disfrutar de aislamiento y de tran-
quilidad. 
Hoy dia el príncipe de Ñápeles se 
ha convertido en Víctor J ísnnel I I I , y 
es dudoso qne laa preocopaciones ane-
jas á su nueva y poco envidiable dig-
nidad, le permitan buscar en las islas 
ratea de deacaneo y de tranquilidad. 
rros, mientras los tambores redobla-
ban, el violín gemía, y el que tocaba 
la cornamusa con laa mejillas hincha-
das soplaba fuertemente. 
Les amigos de los desposados agita-
ban las varas con las guirnaldaa, 
: ;i3Qtra8 los soldados retozaban coa 
las muchachas. 
Lanzáronse cancio nea y horras, Za-
globa, impetérrito, no se movía. 
Lleváronle de beber, pero él conti-
nuaba diciendo entre dientes con a-
cento amenazador: 
— A h ! canallas! A h ! bribonee! 
Por fin levantó la cabeza y bebió. 
El estupor ae pintó en eu rostro. 
- Q u é ea eato! — exclamó.—Son al-
deanos y beben este néotarl 
Y bebió nn trago, después otro, y 
otro, y los aldeanos nn tanto reanima-
dos, volvieron á saplicarle que los de-
jara marchar. 
La desposada se presentó a n t e ó ' : 
temblaba oomo la hoja en el árbol* te-
nía los ojos llenos de lágr ima*; ' era 
hermosa y rosada oomo ios darazooa 
en flor, se inclinó basta la cintura y 
befó las botaa amarillas da Zagloba 
el cual separándose del último ducado 
se lo regaló. 
—Toma,—la d i jo , -Que Dios te ben-
diga como bendice á todas las almus 
inocentes. 
Estaba conmovido. La bclle Osenia 
en pie, con eos vestidos obscuros lé 
recordaba é la princesa, a l a que ól 
también amaba á eu manera. 
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Según van las oosaa, pronto habrá 
qne decir nel matrimouio lo qne se dice 
de la forma priétio»: que es tá llamado 
á deeaparprpr. 
De treinta Bñon á esta parte los le-
gisladores se han dedicado á facilitar 
el divorcio l^g^l , es decir: á descasar 
gente. Ahora tratan de poner corta-
pisas á todo el que tenga voluntad de 
C88«rpe. 
Los Bstedos Unidos llevan en esto, 
r r m o pn todo, la delantera. El 4 de 
rn» r ín ú timo, el Senado de Indiana vo-
írt nna ley por la caal nadie poede oa-
Sftrsn nin tener nna boleta matrimonial 
fx edida por nna Comisión sanitaria 
qne se compone de dos señoras, dos mé-
dicos y un abogado. 
T«do candidato al matrimonio ten 
drá que someterse á un minuaioso re-
conocimiento por la OomUióo, la cual 
tiene el deber de inquirir no solamente 
los defectos físicos que pueda llevar el 
individuo más ó menos ocultos, sino 
también las predisposiciones morbosas 
de su organismo y las que tuvieron ó 
pedieron baber tenido sos antepasados. 
Todo con el loable fin de mejorar la 
especie y de impedir que degeneremos. 
Ahora serán los apuros de más de 
cuatro novios. Una vez obtenido el 
d o l c e « i d e l a pretendida y el permiso 
de los papás; t endrán que ir á la Oomi-
0!Ón en solicitud del exequátur oficial. 
Dícese qne ya haosurrido el siguien-
te caso. A un joven aspirante le reco-
nocieron con un microscopio todos los 
pontos de la piel. Es de presumir que 
las eeñoras de la Comisión estar ían 
ausentes. Uno de los doctores, celoso 
del lustra d j ) * raza y no manos celoso 
de la novia, que por casualidad era 
rica y guapa, observó en la pierna del 
joven nna erosión cárdena y sanguínea 
espolvoreada de cascarilla. 
—J>iven, dijo moy grave el faculta-
tivo, usted no puede casarse. 
—¿Por qoé! 
—Porque tiene usted diátesis herpóti • 
oe. Va usted á contaminar nna geno-
roción de hijos, inocentes y quien sabe 
á cuantas generaciones más! 
—¡Pero, si esto es nn golpe que me 
di en la canilla ayer al subir la esoa-
leral 
El novio dijo esto excitado y teme-
roso por las palabras del médico. 
—¡Digol y también tiene usted pro-
pensión á padecer epilepsia. Nada, 
qne no puedo consentir su matrimonio. 
Resultado: una víctima sacrificada 
en aras del bien público y del ornato 
social. 
¿A dónde iremos á parar oon estas 
trabas! decía un filósofo casamentero. 
No se alarmen, que no se irá muy le. 
jos. Estos infondios de sanidad, ya se 
sabe en lo qne paran: eo un nuevo im-
poesto. 
En ZAragoza: un baturro contempla-
ba la excitación producida en las gen. 
te» por un eclipse de eol, y dijo filosófl-
eamente: 
— Ya verá usted como todo eso para-
iá en que nos soben el vino. 
También dijo Franklin, paisano ilos 
tre de los que motivan estas lineas: 
'•En la vida todo es incierto menos dos 
cosas: la muerte y las contribuciones." 
Lee viajeros que iban á los'BPt-a-
dos Unidos tenían qne llevar, no hace 
mucho, un pase sanitario que hiciera 
oonat»r la excelente salud dei indivi-
duo. El pase costaba cinco dollars por 
derechos de reoonocimiento, y raro era 
•1 hombre que en el momento de soltar 
ios cinco duros no quedase limpio de 
roíoí:>bio9, 
Y como todo degenera (hasta las me-
didas para impedir la degeneración de 
la rasa) las boletas matrimoniales de 
Indiana quedarán reducidas á unacon-
tl ibación más. 
Que, al fin y al cabo, ahí es tá el bn-
eilie de la cuestión. 
Los que no quieran pagar los dere-
e -̂:̂  de reconocimiento, serán tpso/acto 
declarados tuberculosos, lazarinos ó 
descendientes de algún chiflado. Por 
ahí no podrá escapar ni la progenie del 
dnque de Veraguas, cuyo abacio fnó 
un tal Colón, loco de remate según 
Lombroso, porque hizo la locura de 
descubrir las Américas. 
Y luego se quejarán los que contem-
plan alarmados como crece en las esta-
dísticas el número de los hijos naturales 
y disminuye el de los legítimos. 
Si á las pocas ganas que tiene el hom 
bre de casarse, le añaden nuevas gabe-
las é impedimentas, resul tará nna grso 
» a y o r í a dispuesta á prescindir del m»-
trimonio legal, reducido á un privilegio 
de los que tengan dinero snfioiente pa 
ira probar que no padecen enfermedades 
eontagiosas. 
Ahí tienen el resultado de las prohi 
bi cienes higiénicas. 
Porque si otra cosa piensan los mo-
ralistas sociólogos que velan por el 
porvenir, están en un error. La espe 
cié humana no se acabará por eso. La 
Naturaleza, mucho más sabia y pode-
rosa que todas las comisiones higiéni-
cas del mundo juntas, sa l ta rá por en 
cima de estas y eeguirá cuidando de la 
multiplicación de la raza, con ó sin per-
miso oficial de estos sabihondos doc-
tores. 
Lo malo qae puede resultar es que 
eo pierda el estado civi l , sin que apa-
rezca la higiene por ninguna parte; 
porque los que tengan prohibido ca-
sarte no dejarán por eso de orear des-
cendencia. 
jQaé se gana, pues, oon prohibirles 
el matrimonio! Higiénicamente , nada; 
pero se ganará el impaesto matrimo-
nia1, que algo es, para el que lo cobra. 
Eo los Estados Unidos parece que 
se trata de repartir con alguna equi-
dad las buscas sanitarias. Hasta aho-
ra la Higiene solo ha beneficiado á los 
fabricantes de esoapideraa, inodoros, 
cajas de zinc y telas metálicas. Ya es 
tiempo de qae aprovechen algo los hi-
gienistas, qae al fin y al cabo son los 
qae levantaron la liebre. 
P. GtRá.LT. 
NOCHES TEATRALES 
D , G o n z a l o de ü l l o a 
Se estrenó en Madrid, en el ^teatro 
E i l a r a , la víspera de los Difuntos, 
ooando todos los teatros da la vil la y 
corte representaban el Tsnorio; y al 
ver su t í tolo, me dije:—¡Vamosf Aqaí 
tenemos ana reducción del drama de 
Zorrilla, oon música y Ud - ^ m í o 
durante mocho tiempo, D, Oomalo de 
üll'-a aparecía dos veces cada noche 
en los carteles, y los programas cali-
ficaban la representación de ¡AOONTE-
OIMIFNTO TEÁTRALI, no me sustraje 
á la tentación de conocer al suegro 
malogrado del galanteador de Sevilla, 
más tarde convertido en blanca está-
toa, no sé si de mármol de Carrara ó 
de piedra berroqueña. 
Y no me pesó la visita á Eslava, ni 
el conocimiento que tnve allí—á la 
honesta distanciado la butaca ai pros-
cenio—con B . Oomalo, porque me hi-
zo reir en grande, y des ter ró de mi 
espíri tu la nube parda de la melanco 
lía, que entonces pesaba sobre mi es. 
p i r i tu como losa de plomo. 
Y eso mismo pasará sin duda áouan-
tos vayan á Albisu á presenciar sus 
representaciones, comenzadas anoche 
con excelente resultado, y ante una 
concurrencia numerosa; si bien no 
tanto como reclama la obra y merecen 
los esfaersos de la empresa, que eo 
estos días de calores insoportables 
desplega nna actividad desusada y 
digna de mejor suerte, 
Y si el espectador hobíesa visto, oo-
mo yo, la obra en los Madriles, no 
tendr ía que reprochar nada á los ar-
tistas de Albisu, porque todos han 
puesto noblemente su «mpeño y buena 
voluntad en salir airosos de su empre-
sa, y lo han logrado, probando que 
pueden codearse oon los cómicos de la 
corte, sin que pierdan nada. Es ver 
dad que aquí es tá Concha Martínez, 
con BU gracia por arrobas, la simpáti-
ca Amadi ta Morales, Cármen Dnatto 
y la veterana Enriqueta I m ^ r i a l , Ga-
rrido, Boxeos, Meodizábal , Manolito 
Aren, y todos les que interpretan lo* 
graciosos papeles de la obra de Perr ín 
y Palacio. 
Y en sama, jquó es D. Gonzalo de 
ülloaf Una trilogía de prójimos así 
nombrados, de muy distintas oondioio 
nes y caracteres, nna serie de trapa-
cerías realizadas por un óuioo Ulloa 
que más bien debiera llamarse|r<mor¿'?, 
y un desenlace cómico, tomado al pie 
de la letra de la escena del panteón 
en el drama de Zorrilla-, y todo ello 
salpicado de chistes qne mantienen al 
espectador en constante hilaridad. 
EUSTAQUIO CARBIÍLO. 
CAIÍTIVA 
Bastó solo una mirada 
de tus árabes pupilas, 
ardientes como los rayos 
del sol que en Orlente brilla, 
para dejar á mi alma 
en eos fulgQres cautiva. 
El tiempo pasó lipfp̂ o,• 
tus ojos ya no mo miran, 
y voluble y caprichosa 
á otros galanes fascioasi 
con las ardientes rairada» 
de tus árabes pupilas. 
¿Do fueron aquellas horas 
de placer y do alegrí i? 
¡Dó volarou las promesas 
de tu boca purpunoa, 
ardiente como los rayos 
del sol que en Oriente brilla! 
No lo sé; más sa recuerdo 
eólo sustenta mi vida; 
y olvidar no podré nunca 
el mirar de tus pnpilaa 
que al a!ma mi a dejara 
en aus íulgores cautiva. 
José R. Villaverde. 
EN EL VEDADO 
Como habíamos anunciado, el domin-
go último se efectuó en los terrenos de 
olnb "Habana" eo el Vedado, un inte 
rosante match entre las novenas de lo 
clubs Bacaraí-Ron y Prado, resultando 
victorioso el último de ellos. 
El desafío fué presenciado por n> 
numeroso público, qae aplaudió, e 
más de una ocasión, l»s diferentes jo 
gadas realizadas con grao destreza poi 
los players de uno y otro club. 
He aquí la anotación por entradas: 
Baoardi-Iionl-2 0-0-0-1-0 l - 0 = r> 
Prado 3-0 0-0-1 0-3-0 0 = 7 
El domingo á las ocho de la mañ*n> 
jugarán en Carlos I I I , los clubs Prad 
y Olio. 
MAÑANA JUEVES 
Si el tiempo lo permite, medirán so 
fuerzas en los terrenos de-Oariot- l ü 
los olnbs Cubano y Habana. 
So espera un bonito match. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
CRÍMENES DESCUBIERTOS 
Debida á la ací ividal ó inteligeocia des-
plegada por el L i o . Sr. Landa, Juez do 
Inairuecióa del diatrito Oj.ne, y á quion 
han secundado en sui investigaciones d os 
agentes de la Sección Secreta de Policía, 
«o ba logrado que no quejasen impunsa 
los misteriosos crímenes ocurridos ólcima-
mente en la dominación dal barrio dol Co 
rro en las estancias conocidas por El Pon 
tony Dos Herminos. de cayos bechos di 
mos cuenta en su oportunidad. 
El Sr. Lauda desde el primer momento 
quo llegó A eu noticia la perpetración de 
dichos crímenes, no ha levantado mano en 
la instrucción del proceso, trabajando dia 
y noche, tanto en las oficinas del Juzgado 
aomo en el lugar do loa sucesos, siendo tan 
fructíferas sus investigaciones, que ha teni-
do la satisfacción de-ver coronados can éxi-
to sus trabajos, pnea no sólo ha deteni do á 
los autores do dichos asesinatos, sino que 
ba comprobada sa culpabilidad en los 
mismos. 
Como aotores del segando de loa citados 
hechos, fueron detenidos el asiático Julio 
Hamos y moreno Cecilio Baquinel, vecinos 
ambos del callejón del Cuchillo. 
El Jurgado ocupó una camisa color ro-
JSJJ rosDcbad» de oangre en poder dsj 
aaiatíoo Ramos, y un cuchillo de la propia 
J Í J de éate, en la casa del crimen. 
Eo estos importantes servicios realizados 
tau ^babilmente por el ilaatrado y activo 
jaeíSc Landa.le auriliaron may eficazmea-
te el escribana Sr. Varna y ofiaial Sr. Rives, 
EUBTO 
El Dr. Chomat, vecino de la calle de Luz 
número 40, participó en la segunda Esta-
ción de Policía, que ayor tarde dos indivi-
duos desconocidos sa introdujeron en su 
gabinete do consultas, en circunstancias de 
encontrarse él en una habitación inmedia-
ta, loa cuales le hurtaron na chalaco que 
tenía colgado en otra habitación contigua, 
y en el que guardaba un reloj de plata con 
las iniciales R. Cb., una leontina de dos ra-
males con relicario de oro mate y un bri-
llante en el centro. 
E l Dr. Chomat, aprecia en doscientos pe-
sos oro las prendas robadas, y loa autores 
da este hecho no han sido habidos. 
ACUSACION DE H'JETO 
Anoche ingresó en el Vivac, á disposición 
del Juzgado Correccional del primer distri-
to, el blanco Santiago Robert, dependiente 
del "Expreso Habana", calle de los Des-
amparados nónero 40, por acusarlo doña 
Eulogia Carbalio de González, residente en 
Acosta número 41, de que el domingo últi-
mo le entregó en el vapor Segarunca, para 
su despacho, un baúl con su llave, cuyo 
individuo no le llevó á su domicilio hasta •! 
día de ayer, y que al recibir el baúl, notó 
le falta de varias prendas do ropas por va-
lor de 21 pesos oro español, 
LESIONADO POR UN TREN 
Al tratar don Marcelino Suárez Vallina, 
vecino del tejar " L a Criolla", en Puentes 
Grandes, de pasar el crucero del ferrocarril 
de Marianao quo existe en dicho barrio, 
punto conocido por "Caotarranas", fué 
alcanzado y lesionado levemente por una 
máquina que en aquellos momentos se diri-
gía al paradero de Concha. 
E l gurada-barrera, Meriano Meodizábal, 
fué detenido y puesto á disposición del juz-
gado competente, 
DOS SOSPECHOSOS 
Anoche, poco después de las diez, al es-
tar do recorrido en su posta el vigilante 
oúm. 700, de la 8» Estación de Policía, le 
dió el alto á dos individuos desconocidos 
qua transitaban por la calle de San Grego-
rio, y los cuales se les hicieron sospechosos 
por llevar un bulto en las manos. 
Dichos individuos, en vez de obedecer á 
la intimación hecha por el policía, empren-
dieron la fuga, dejando en 1̂  huida el bulto 
que llevaban, y ai ser recocido por el men-
cionado vigilante resultó contener un flus 
negro de casimir, un saco, uu abrigo y una 
colcha. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía, resultó qua dicha ropa era de la pro-
piedad do D* Juana Zamora, vecina de la 
calzada del Príncipe Alfonso núrn. 335, 
De este hecho se dió caenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito, 
DESAPARECIDO 
L a morena Birbara Hernández, vecina 
de la callo fl núno 55, se presentó á la poli-
cía del Vedado, manifestando quo desde la 
noche del lunes falta do su domicilio su 
nieto el menor moreno Evaristo Bafax, de 
11 años, el cual viste pantalón blanco, con 
rayas azules, guayabera, zapatos de bece-
rro y sombrero de castor. 
Se ha circuUdo su captura, 
EN EL ARSENAL 
Al estar el moreno Serafín Fundora, ve-
cino de Hórrales 87, trabajando en el anti-
£»iio arsenal, se causó con una mandarria 
una herida en la cara palmar de la mano 
izquierda, siendo dicha lesión de pronóstico 
leve, con uecosidad de asistencia médica. 
UN CIRCULADO 
Por el vigilante Francisco Masutier, fué 
i'tenido ayor el blanco Juan Llanos Dol-
gadn, natural de Venezuela, carretonero y 
vfleioo de Fernandina núm. 77, el cual se 
i.ialhjha reclamado por el extinguido Juz-
gádo dn instrucción del Cerro, en causa por 
> S Í O 0 P 8 . 
El detenido fué remitido al Vivac para 
JÜ ingresn on lü cárcel 
POR LADRONES 
El saraento Mena y el vitjilante número 
89&, de la cuarta estación do policía, detu 
dieron en la calle de los Cocales esquina á 
•íu^re?,, al pardo José Valdés González y 
norpno José Pérez Herrera, por babor hur-
tado ctti un carretón que pas >ba porcia pri-
uora do las citadas calles, doce masas de 
i-ordol. 
Los detenidos fueron puestos A disposi-
ción del juzgado competente. 
LESIONADO 
Por el ten'ente de policía don Ano indo 
Andró, fué detenido el blanco Juan Maga-
ride, conductor de un coche do plaza, por-
que habiendo castigado fuertemente el ca-
ballo que tiraba de dicho vehículo, al 
omprender aquel la c trrera, volcó el coche, 
y cayondo en tierra don M*nuol B Fernán-
dez, que ¡ba de pasajero en el mismo, se 
causó varias contusiones y heridas gra-
vea . 
HURTO DE DINERO 
L a meretriz blanca Carmen Gonzólez 
Oiaz, vecina de Sau Isidro número 51, fué 
detenida por acusarla Mr. John Joohu, re-
sidente en los Quemados de Marianao, de 
haberlo hurtado 14 pesos eu billetes ameri-
canos . 
L a detenida que negó la acusación In-
gresó on el Vivao á disposición del juzgado 
correspondiente. 
DETENIDO. 
R1 vigilante 215 detuvo el menor, pardo, 
Mfonso Hernándaz, do 15 años y vecino 
leí morca lo de Colón, café " L a Lucha," 
p r̂ acusarlo doña Sebastiana Domínguez 
t»! hurto do quince pesos noventa centavos, 
,ioa luises y cinco pesos oro americano, que 
, uardaba en un escaparate. 
PROFUGO. 
Ayer desapareció de la casa calle de 
Clorvasio número 8, letra E , el blanco Fran-
cisco Pérez, quion estaba recogido en di-
cha casa con autorización del Superinten-
iento del Departamento de Caridad. 
Dicho individuo se llevó nn poso plata 
quo le entregaron para hacer unas com-
pras en la bodega próxima. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Francisco G»rcía Menéndoz, vecino de 
Gloria 209, fué asistido en el Centro de so-
corro do la torcera demarcación de la frac-
tura de la rótula derecha, siendo dicha le-
sión do pronóstico grave. 
L a lesión quo presenta el señor García 
se la ocasionó casualmont'» al ofterse eo la 
calzada dal Piíncipe A fonso esquina á Es -
CON UNA TRINCHA. 
E l teniente señor Pujol, de guardia en la 
8* Estación da policía, puso en conocimien-
to del Jnozcorrecjional del segnndo distri-
to, quo Pedro Lloverás Jiménez, vecino da 
Omoa número 2^, se caaaá una herida en 
la extremidad dal dedo pulgar de la mano 
derecha, al estar trabaiando con una trin-
cha, en San Joaquín número 33. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Fueron detenido» loa blancos Joaquín 
Laudo ó Ildefonso Ortiz, vecinos de la cal-
zada de la Reina y calle d é l a Maloja, ros-
pectivamente, por habérseles ocupado diez 
talones de una rifa no autorizada, titulada 
La Mascota, y varios ejemplares de La 
Revista Popular. 
D . Manuel S»n Juan, dneüo del tren de 
lavado de la calle del Sol n8 28, le robaron 
de uu escaparate 43 centen'»8 y dos paque-
tes con cien posos plata cada uno de ellos. 
Por sospecha, fué detenido un depen-
pendiente de dicho establecimiento, el cual 
dijo nombrarse Enrique Blanco. 
NECROLOGÍA: 
Han fallecido: 
Eo Güira de Jíelena, D. Víctor Fano 
y S e d e ñ o , Secretario del Ayuntamiento; 
En las Martinas, Pinar del Kio, doc-
tor Juan Herrera y Doro íngoe»; 
Eo Cárdenas, D . Joaqu ío Diaz An-
guei ra. 
O A C E T I I X A 
NIQUITO RIVEEO.—Entre los pasa-
jeros llegados esta mañana á bordo del 
espléndido vapor de la casa de Ward, 
Horro Oastle, hemos tenido el goeto 
de a b r a z a r á nnestro simpático amigoi-
to Nicolás Rivero y Alooso, hijo mayor 
de nuestro querido director. 
A ig álo, como le llamamos todos, es 
on estudiante de la Universidad de 
Qeorgetown, en Washington, en don-
de, por sa conducta, aplicación, finos 
modales, bondad de carác ter y noble-
za de sentimientos, ha sabido captarse 
el afeoto y aprecio de sns profesores, 
haciéndose al propio tiempo en extre-
mo popular entre sns oamaradas. 
Tras nna ausencia de nn año, dedi-
cado á los estadios, viene naestro a-
migaito á gozar de nn merecido des-
canso en el seno de sn aman t í s ima 
familia, regresando á Washington en 
septiembre para continnar sos esta-
dios eo aquella Universidad. 
Felicitamos á sus queridos padres y 
deseamos á Ntquito todo género de 
felicidades en sus vacaciones de ve-
rano. 
OÍEOÜLO HISPANO.—Ha cambiado 
de local el Circulo Bitpano. 
Esta simpática sociedad ocopa la 
espaciosa casa de la calle de Bernaza 
número 36. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Hispano, compuesta de nn grnpo on-
meroso de nuestra juventud del co-
mercio, se propone festejar la inaugu-
ración de la nueva casa oon nn baile 
que se celebrará en la noche del últi-
mo domingo de junio. 
Para entonces ya se h a b r á n termi-
nado en su totalidad las obras de ins-
talación y decorado. 
E l baile será de sala y á los acordes 
de la popular orquesta de Felipe Val-
dés. 
NUESTBO SALcroo.—Están en la 
Habana dos artistas distinguidos. 
Nos referimos á don J o a q u í n Falo-
mares y á don Laureano Fuentes. 
Ambos llegan á nuestra oindad 
procedentes de Santiago de Ouba, de 
donde es hijo el último, antiguo amigo 
nuestro. 
El señor Palomares «s nn violinista 
español del cual se nos hacen grandes 
elogios. 
Recibimos sn visita esta m a ñ a n a , 
en compp.ñd del señor Eduardo Sán-
chez Fuentes, el joven y notable autor 
de E l Xáafrago, comunicándonos sn 
proyecto de presentarse ante naestro 
público con na gran concierto que ofre 
cerá en Tacón dentro de breves d í a s . 
Kl señor Fuentes en an pianista dis-
tinguidísimo. 
Anoche tuvimos el guato de sala-
darle en el Unión Club, donde hizo 
las delicias de un selecto auditorio eje-
cntando, con su maestr ía reconocida, 
numerosas y muy celebradas piezas 
de concierto. 
Permanecerá algunos días entre no-
sotros el notable pianista oriental pa-
ra después seguir viaje á los Estados 
Unidos. 
tíe» lo más agradable posible la es-
u n c í a en esta capital de los dist ingui-
dos artistas. 
AiBtSü.— La fiesta de Sm Antó>%, uu 
saínete con vistas al melodrama, ser-
virá esta noche, á primera hora, para 
despedida de la señora Soler. 
La aplaudida tiple, como saben ya 
nuestro lectores, pa r t i r á en breve con 
rombo á E s p a ñ a para estar de vuelta 
en los comienzos del otoño. 
E^tá cubierta la segunda tanda con 
Don Gonzalo de Dllon, zarzuela es 
trenada anoche con éxito muy satis 
faotorio. 
Oonoluiiá la función con el E l Rui-
Feñor, 
Y nada más. 
REGALO DEL SE. OB SPO.—En las 
vidrieras de la casa de joyas con bri-
llantes y piedras finas de J. Borbolla, 
se exponen varias prendas de exquisi 
to gusto y última novedad, para los 
aguerridos pelotaris del frontón Ja i 
A l a i que salgan vencedores en el par-
tido que se verificará el viernes próxi-
mo á beneficio de las Escuelas Saba-
tinas, fundadas por el Sr. Obispo de 
la Habana, monseñor Donato Sbarreti. 
Merecen verse. 
EN ALU AMBEA.—Buen programa h a 
combinado la empresa del popular tea-
tro Alhambra para la función de esta 
noche. 
Tres de las obras que más éxi tos han 
obtenido son las elegidas. Hélas aquí : 
A las 8: E l t ranvía eléotrioo, donde 
siempre es aplaudido el tango que can-
ta Regino López. 
A las nueve: la zarzuela de Villooh 
y Mauri t i tula E l Aloantarillado, por 
las aplaudidas Angel i ta Latorre, Lo 
l i ta Vicons, la Lítfuente, la Cancona, 
la Velasco, la J iménez y los Sres. Sar-
zo. Castillo, Ar tu ro Ramírez, Sobóla, 
Abad ía , Morales, Ramallal y Fel iá . 
A las 10: el juguete cómico de Gus-
tavo Qava ldá t i tulado De que los hay, 
los hay. 
En los intermedios, nuevos bailes 
por el cuerpo coreográfico. 
El viernes: La herencia de Pepin. 
LA CASA GEANDE.— 
Que cada cosa en su tiempo, 
dice un anticuo rofráu 
y como el tiempo quo corre 
os de calor infernal, 
para vestir las señoras 
¿qué es lo qne deben buecait 
L a tola más delicada, 
pongo por caso, el olán. 
Y el oMn es lo quo ofrece 
en grandiosa cantidad, 
La Cas'i Grande, esto es, 
La Casa Qrande de Inclán, 
que recibié una remesa, 
copiosa, piramidal, 
de esas telas do verano, 
qne bnscan con roncho afíin, 
cuantos al calor pretendan 
nn antídoto encontrar. 
Y ¡qué clanes, santo cielo! 
Hay allí una variedad 
eñ dibujos y en colores 
como no se vié jam.ls. 
Fondos rosados, azules, 
morados, de resedí; 
quinientos BÍete dihujos 
de la mayor novedad, 
y unos precios imposibles, 
en fin, precios cual de Inclán, 
que ha dado á su Casa Grande, 
grande popularidad, 
y en el record del comercio. 
el prenio snpo ganar. 
CUBA.—La fonoión de esta noche en 
el teatro Cuba es á beneficio de la oó-
lebre famiiia Wilson. 
El programa es monstruo. Taman 
parte en el espectáculo todos los artis-
tas de la gran Compañía de Varieda-
des que actüa en este coliseo. 
Son muchos los pedidos de localida-
des que recibe el popular R»m(5n Gon-
zález, empresario de esta teatro, para 
la matinée del domingo y en la cual ee 
rifarán varios preciosos juguetes en-
tre los niños que asistan. 
LA NOTA FINAL.— 
Un médico célebre dice á uno de eos 
clientes: 
—No tleue ost^ d nada. Oon buen 
régimen está usted curado en quince 
días. Pero si quiere usted conservar 
la salud es preciso que renuncie á to-
car el piano. 
Apenas sale el cliente, le pregunta 
un practicante al doctor: 
—¿Por qué, mi querido maestro, le 
ha prohibido usted que toque el pia-
no? 
—Porque vivo al lado de sa cuarto. 
ESPECTACULOS 
TEATEO PAYEET .—Compañía dra-
mática Serrador Mari .—A Us S, las 9 
y las 10: Tierra baja. 
ALBISU .—Compañía de zarzuela— 
Funcióa por tandas.—A las S'IO: La 
Fiesta de San Antón.—A las 940: Don 
Gonzalo de Ulloa,—A las lO'lO: E l 
Ruiseñor, 
ALHAMBEA.—A las 8: E l tranvía 
eléctrico.—A las 9: E l Alcantarillado. 
—A las 10: De que los hay, los hay. 
SALÓN TKATEO CUBA.—Neptuno y 
Gaiiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
FEONTÓK JAI-ALAI .—El miércoles 
12 á las tres de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Desde el 
lunes 10 al domingo 16 de junio, 50 
asombrosas vistas de Roma y el Pala-
cio del Vaticano.—Entrada 10 centa-
vos.—Gaiiano número 116. 
ANUNCIOS 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE $ 10.60 EN A D E L A N T E . 
Se ban recibido los nuevos Múdelos 
úv Sombreros para el 
"V" 3í3 -A. IsT O 
A ü PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te léfono 685. 
C 100' a-1 Ji> 
Se a lqui la 
a casa Neptnao 110. esquina á Períeveranoia. I n -
fjfiran Salad 8, altos 
40>9 4^10 4d-ll 
&e cede un local 
con armatoste 6 «ID él, propio para eetablsoimlento 
al per uiajcr ó cienadto. Habana 115 informan. 
HttBO 8a-3 8d-4 
S B N E C E S I T A 
una ntOers qne desee pasar & la PenfcsnlA, 8 le 
paga e pa»a|e hasta su Dnnblo. Informas tialiaBo 7f> 
C»Ü» de bué«peüei —K F^utanali 
4l lb 4d H 4a-12 
A LOS ! N T E K E 8 ¿ D 0 8 . 
Bi veterinari • ex municipal i n ' O i r o ' del patente 
eootra el muerrao, b»ce oonstar i sns favorece lores 
t a' pánitoe en gioeral que confian la inspeoción 
lt« «on cuadras ó eitabios, qne bajr compromiso 
respoodo qnn en ésta* uo habri catarro, muermo, 
etc , por tener irran experiencia en diobas enferme-
dades y oonocer!»i en sus pr 'meroi síntomas, ba-
bien-lo dedicailo cuidadoso estadio durante ertnvo 
A mi cargo la curaoióu del departamento militar. 
Y para nocnoimlento de los dueños de Teu ouior 
qnedeseeu otinaar mfs servicios, i^ualendose por 
mese* eu TUA'UÚO precio DKÍK rae por correa á A l -
velteria, HeUacoalu 616 Teléfono. 
3^77 a t 4a 2:i 
G n í i i Café de Tacón. 
B E L A. C O 3 
Kn estos araplina. frusnos y ventilados salones, 
tan favorecidus ooDBtautt-ajeDte por las f&mUias 
habaneras, »* « irve» ludus los dias los siguientes 
helados; * 
Niiranfn GtocP, NnpoHfnnofi, Torto-
J»»S Choci iate, Oizt:ocha*io, flJffón, IMa-
/m-f/, Dlanti nulo, y a i n H l a , C r e m a de 
chot-.olfile. Ai hqn ni . Fresa , Guandha* 
nti, ¡jhitóii, Miniijo, ZuftOte3 Anón., l ' i -
t'm if Uetot otÚH. 
También ee venda en esta casa ana trta^cffice 
míqulca de beUr, con Ktau o c n o m í a de nieve. 
C 926 6a-7 
NECTAR HABANERO 
Loa numurosoa favorecedores con qne 
caenta este aimpíUico establecimlent ', en-
contraríín tudoa loa diaa loa h^iadoa si-
go ieo tea. 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napo l i ta -
n o s s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F . 6-
s a . G u a n á b a n a . M a n g o . P i ñ a , Me-
l ó n Zepote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Depósi to de agua de I s l a de PÍL>O> 
C I ' 19 
Impleen bien su dinero 
F K O r i E T A K I O S 
Se hscen trabajos de Albaní le -
ría , Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones <le cloacas, &c., al contado 
y ap lazo? . M. Pola, O'Reií íy 104. 
o 1063 26a-4 J a 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C i K ü J ANO-DENTISTA 
Especialista en las afeooionse de la boca. Con 
saltas j operaciones d * ^ i 4 p. m. Gabinete A -
mistad 63. C 1033 368-4 Jn 
SE TRASPASA DN L O C A L C E N T R I C O . - L a sastrería simada en la calle de la Urbana 81, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 cnalqui' r otro giro Informarán en el mis-
mo local j se solicita an camisero. 
39i9 a 15-4 J 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Reina ». 8 y Oflcios 33.. V. Ma-
rrero. liubaDa. 3848 26a-l Jo 
L A Z I L I A 
COMPRA-VENTA 
de objetos de todas elasoá 
3857 
O.'30 surtido de 
ropas para tefî ras 
j e aballaros, mne-
b e c, prendas, etc. 
Suares 45. 
ISa-l Jn 
N . G E L A T S Y C f t 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
HACBN PAGOS POB E L CABL3, F A C I L I -
TAN C A U T A S D E O B B D I T O Y G I B A N 
L B T B A S A OOBTA Y L A B G A 
V I S T A , 
sebra Nueva York. Nueva Orlesni, Veraorm, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rioo, Londres, París, 
Bórdeos, Lyoo, Bayona, Hambnrgo, Boma, Ñipo-
Ies, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nsn-
tes, Saint Quiniln, Dieppe, Tonlouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maeino, eto, así oomo 
sobre todxa las capitales y provincias de 
B s p a ñ a 4 I s l a » Can Arias 
I B E T O D O ? 
l u a r j p o c o 
L ü p a s i o n a r i a . 
Mientras lleraba triste y solitaria 
la madre del Seüor sa desventura, 
rociada de sa llanto en la amargura 
de una roca brotó la pasionaria; 
por eso encierra su belleza varia 
cierta mezcla de duelo y de ternura, 
á la par que recuerda eo su hermosura, 
la mística expresiou de una plegaria. 
Son la fe y la virtud fuerzas divjnas, 
que basta el rudo rigor de los peñones 
le convierten en tíores peregrinas, 
¡Lagrimas de la Virgen crista/inas, 
caen sobre españoles corazones, 
trocando en pasionarias aas espinas? 
Ro/ael Torromé. 
L a adulación es el camino de la trai-
ción.— César Lsbert. 
E l í x i r dentífrico. 
(Doctor Miaíhe.) 
Alcohol i litro. 
Benjuí en polvo 5 grma. 
Bálsamo de Tolú 5 
Goma kino 25 
Tintura alcohólica de vai-
nilla 3 
Esencia de anís 2 '/» 
Idem de canela 2 
Idem de menta 4 
Jabón liquido d la f/licerina. 
Jabón blanco á la pota-
sa 400 grms. 
Glicerina 500 
Alcohol 100 „ 
Esencia de geráneo 2 „ 
Disuélvase el jabón en la g'icerina á fue-
go lento, déjese enfriar y añádanse final-
mente el alcohol y la esencia. 
Anagrama, 
(Por Juan-Juan.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna linda joven 
de la calzada de San Lázaro . 
J e r o g l t / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• $ 
*í* *í* *í* "í* *{* 
*í* *i* *í* *í* *!* ^ * * * * 
4 * ^ 
•, J V * 
Sustituir las ornees pnr letras y obtener 




3 Trabajo limitado. 
4 Nnmbre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
G Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
U o m h o , 
(Por Juan Nadie.) 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sustituirlos signos por lotras, do mod» 
de obtener horizontal y vorticalineuta lo 
qne sifrue: 
1 Cifra romana. 
2 Lo que hace c\ ratón. 
3 Nombre de vaton. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por J . del Pió.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, de raoc|# 
de obtener en cada linea horizontal y ver» 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Parte del cuerpo. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Lo que pertenece á la marina. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En la curación de las carnes. 
Sotue ione* , 
Al Anagrama anterior: 
T E R E S I T A Y E U L A L I A PORTAS. 
Al Jeroglifico anterior: 
P A S C U A L . 
Al Logogrifo anterior: 
A L F R E D O . 
Al Rombo anterior: 
F 
S A L 
S A B L E 
F A B I A N A 
L L A V E 
E N E 
A 
Al cuadrado anterior: 
P E L 
E R A 
L A N 
O L A 
Al terceto de sílabas: 
Z A P O 
P O D A 








Han remitido soluciones: 
El de Batabanó; Fray Lucas; Jorcmlsf; 
Memos, Lelos y C*; Pepe Luis. 
ImprcnU y Estereotipia del DIARIO Di W MAKLU. 
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